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Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaali vuonna 1925.— Valet av elek-
torer för utseende av republikens president år 1925.
Johdanto.
Suomen hallitusmuodon mukaan Suomen
kansa valitsee tasavallan presidentin synty-
peräisten Suomen kansalaisten joukosta aina
kuudeksi vuodeksi. Vaalin toimittavat valitsija-
miehet, joiden lukumäärä on 300. Edelleen
hallitusmuoto määrää, että vaalioikeudesta ja
vaalikelpoisiuidesta valitsijamiesvaalissa sekä
soveltuvilta kohdin vaalin tavasta ja järjestyk-
sestä sekä varamiesten asettamisesta 011 oleva
voimassa mitä edustajavaalista on säädetty ja
on tämä huomioonotettuna presidentin valitsija-
miesten vaalia koskevassa laissa 19 p:ltä jouluk.
1922.
Tästä järjestyksestä poikkeavalla tavalla ta-
pahtui tasavallan ensimmäisen presidentin vaali,
jonka hallitusmuodon 94 §-.n mukaisesti edus-
kunta toimitti. Seuraavassa vaalissa, joka toi-
mitettiin vuonna 1925, kuudentena vuonna ensi-
mäisen presidentinvaalin jälkeen, noudatettiin
ensi kerran alussa mainittua säännölliseksi tar-
koitettua vaalitapaa. Heinäkuun 4 p:iiä 1924
annetulla päätöksellä valtioneuvosto määräsi
kuinka monta valitsijamiestä seuraavan tammi-
kuun 15 ja 16 päivänä toimitettavissa valitsija-
miesten vaalissa oli niiden koko luvusta,
300:sta, valittava kustakin vaalipiiristä, Lapin
vaalipiiriä lukuunottamatta, josta, samalla ta-
valla kuin eduskuntavaaleista on säädetty, oli
valittava yksi valitsijamies. Valitsijamiesten
luku eri vaalipiireissä tuli siteu olemaan seuraava:
Inledning.
Enligt Finlands regeringsform utses repub-
likens president av Finlands folk bland infödda
finska medborgare för en tid av sex år i sänder.
Valet förrättas av elektorer, vilkas antal titgör
300. Regeringsformen stadgar vidare, att be-
träffande valrätt och valbarhet vid elektorsval
samt, i tillämpliga delar, rörande valsätt, val-
ordning och tillsättande av suppleanter bör
gälla vad om riksdagsmannaval är stadgat och
har detta iakttagits i lagen av den 19 december
1922 om val av de elektorer, vilka äga förrätta
valet av republikens president.
På från denna ordning avvikande sätt skedde
valet av republikens första president, vilket val
enligt regeringsformens 94 § förrättades av
riksdagen. Vid följande val, vilket ägde rum
år 1925, under det sjätte året efter det första
presidentvalet, tillämpades första gången det
valsätt, som var avsett att för framtiden
regelbundet iakttagas. Medels beslut av den
4:de JTili 1924 bestämde statsrådet huru många
elektorer av hela antalet 300 som vid det elek-
torsval, vilket skulle förrättas den 15 och 16
januari följande år, borde utses i varje val-
krets, med iindantag av Lappmarken, där, på
samma sätt som om riksdagsmannaval är stad-
gat, endast en elektor skulle väljas. Antalet
elektorer i de olika valkretserna kom sålunda
att utgöra i:
Uudenmaan läänin vaalipiiri — Nylands läns valkrets 39
Turun Porin läänin eteläinen vaalipiiri-- Åbo-Björneborgs läns södra valkrets 24
Turun Porin läänin pohjoinen vaalipiiri— Åbo—Björneborgs läns norra valkrets 22
Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri —- Tavastehus läns södra valkrets 17
Hämeen läänin pohjoinen vaalipiiri — Tavastehus läns norra valkrets 17
Viipurin läänin läntinen vaalipiiri — Viborgs läns västra valkrets 24
Viipurin läänin itäinen vaalipiiri - - Viborgs läns östra valkrets 26
Mikkelin läänin vaalipiiri — S:t Michels läns valkrets 19
Kuopion läänin läntinen vaalipiiri --- Kuopio läns västra valkrets IS
Kiiopion läänin itäinen vaalipiiri — Kuopio läns östra valkrets 15
Vaasan läänin itäinen vaalipiiri - - Vasa läns östra valkrets 16
Vaasan läänin eteläinen vaalipiiri - Vasa läns södra valkrets l S
Vaasan läänin pohjoinen vaalipiiri ---- Vasa läns norra valkrets 15
Vaalitilasto — Valstatistik 1925.
Oulun läänin eteläinen vaalipiiri — Uleåborgs läns södra valkrets 19
Oulun läänin pohjoinen vaalipiiri —• Uleåborgs läns norra valkrets 10
Lapin vaalipiiri — Lappmarkens valkrets l
Muut valmistukset valitsijamiesvaalia var-
ten suoritettiin sen jälkeen joulukuun 19 p:nä
1922 säädetyssä järjestyksessä, käyttämällä
pääasiallisesti samoja elimiä, keskuslautakuntia
ja vaalilautakuntia, joita viimeksi toimitetussa
eduskuntavaalissa oli käytetty, sekä vaali-
luettelon pohjana viimeistä eduskuntavaalia
varten tehtyä vaaliluetteloa tarpeen mukaan
täydennettynä. Kun valitsijamiesvaali sitten
oli määräpäivinä toimitettu ja keskuslautakun-
nat lähettäneet tilastollisia yhteenvetoja kun-
nittain vaalin tuloksista oikeusministeriölle,
.joka, julkaistuaan niistä summittaisia tietoja,
on siirtänyt aineiston Tilastolliselle Päätoimis-
tolle seikkaperäisempää tilastollista käsittelyä
varten, esitetään j alempana tämän tulokset.
1. Vaalioikeutettujen luku.
Vahvistettujen vaaliluettelojen mukaan oli
tammikuun 15 ja 16 päivänä 1925 toimitetuissa
tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalissa
kaikkiaan koko maassa vaalioikeutettuja:
Övriga förberedelser för elektorsvalet vid-
togos därefter i den ordning, som stadgades i
lagen av den 19 december 1922, med anlitande
huvudsakligen av samma organ, centralnämnder
och valnämnder, som använts vid det senast
förrättade riksdagsvalet, samt som grund för
vallängden den för samma riksdagsval upp-
gjorda vallängden, som i mån av behov koin*
pletterats. Elektorsvalet förrättades därpå på
utsatta dagar. Centralnämnderna insände kom-
munvis uppgjorda statistiska sammandrag av
valresultaten till justitieministeriet, som, efter
att hava offentliggjort summariska uppgifter
på basen av detta material, överstyrde det-
samma till Statistiska Centralbyrån för mera
ingående statistisk bearbetning. Resultaten av
denna framläggas här nedan.
1. Antalet valberättigade.
Enligt de fastställda vallängderna utgjorde
hela antalet personer, som den 15 och 16 januari
1925 voro berättigade att utse elektorer för
valet av republikens president, inalles:




73,1 887 840 598 l 572 485
Kun edellisissä l ja 2 p:nä huhtikuuta 1924
toimitetuissa eduskuntavaaleissa vaalioikeutet-
tiija oli 716 148 miestä, 823 245 naista, eli yh-
teensä l 539 393 henkilöä ja kun äänioikeuden
ehdot kummassakin tilaisuudessa olivat samat,
oli siis valtiollisen äänioikexiden omaavien luku
näiden vaalien väliajalla lisääntynyt 33 092
hengellä eli 2. i %:lla. Tästä lisäyksestä 15739
tuli miesten ja 17 353 naisten osalle. Mutta
vaikka naispuolisten äänioikeutettujen lisäys
oli miespuolisten lisäystä absoluuttisesti s\iu-
rempi, vastasi se kuitenkin suhteellisesti (2. i %)
hiukan pienempää lisäystä äänioikeutettujen
naisten lukuun verraten edellisissä eduskunta-
vaaleissa, kuin miespuolisten äänioikeutettujen
vastaava lisäys (2.2 %).
Seuraava taulukko osottaa miten äänioikeu-
tetut presidentin valitsijamiesten vaalissa ja-
kaantuivat eri vaalipiirien kesken kaupungeissa
ja maaseudulla sekä vertauksen vuoksi myös
viimeksi toimitetuissa eduskuntavaaleissa.
Då hela antalet valberättigade vid senaste
riksdagsval den l och 2 april 1924 utgjorde
l 539 393 personer, av vilka 716 148 män och
823 245 kvinnor, och då villkoren för utövande
av rösträtt vid vartdera valet voro desamma,
hade således de valberättigades antal under tiden
mellan valen ökats med 33 092 personer eller
med 2.1 %. Av denna ökning kommo 15739
på männens och 17 353 på kvinnornas del. Men
oaktat ökningen av de röstberättigade kvinnorna
var absolut taget större än ökningen av de röst-
berättigade männen, motsvarade densamma
dock en relativt något mindre ökning (2. i %}
i förhållande till de röstberättigade kvinnornas
antal vid föregående riksdagsval, än vad ök-
ningen (2.2 %) av de röstberättigade männens
antal utgjorde.
Följande tabell utvisar huru de röstberätti-
gade vid valet av elektorer för utseende av
rikets president fördelade sig i de olika valkret-
sarna på städer och landsbygd samt för jäm-
förelses skull också vid senast förrättade riks-
dagsval.
Électeurs inscrits en 1924 et en 1925.
Vaalipiirit. — Valkretsar.
Circonscriptions électorales.
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun-Porin 1. eteläinen — Åbo-Björneborgs 1. södra . .
» » pohjoinen — » » norra . .
H-ämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin läntinen — Viborgs » västra
; » itäinen — » » östra
! Mikkelin S:t Michels »
Kuopion läntinen — Kuopio » västra
» itäinen — » » östra
Vaasan itäinen — Vasa östra
» eteläinen — » södra
» » pohjoinen — » norra
Oulun » eteläinen — Uleåborgs södra
» » pohjoinen — » » norra
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Koko maa — Hela riket — Pays entier\26& 969| 275 246 l 272 424|1 297 239|1 539 393J1 572 485
Ylläolevasta selviää, että vaikka vaaliluette-
loihin merkittyjen äänioikeutettujen luku vuo-
den 1925:n valitsijamiesvaalissa oli edellisen
vvioden eduskuntavaalien jälkeen absoluuttisesti
lisääntynyt enemmän maasetidulla kuin kau-
pungeissa, niin suhteellinen lisäys kaupungeissa
(3. i %) kuitenkin oli tuntuvampi kuin maa-
seudulla (2.0 %). Mitä eri vaalipiireihin tulee,
on lisäystä tapahtunut vaalioikeutettujen mää-
rässä kaikissa muissa vaalipiireissä paitsi Vaasan
läänin pohjoisessa. Suurin on lisäys lähinnä
edellisiin valtiollisiin vaaleihin verraten ollut
Vaasan läänin eteläisessä vaalipiirissä (3 .0%),
pienin Mikkelin läänin vaalipiirissä (1.2%).
Kun vaalipiirijako oli presidentin valitsijamies-
vaalissa sama kuin eduskuntavaaleissa, koskee
sitä sama huomautus, joka aikaisemmin on
tehty näiden vaalien johdosta, nimittäin että
vaalipiirit ovat sekä pinta-alansa, asukaslukunsa
että äänioikeutettujen lukuun nähden hyvin
erisuuret ja erilaiset. Ottamatta huomioon Lapin
vaalipiiriä, joka on kaikin puolin poikkeukselli-
sessa asemassa, Oulun läänin pohjoinen vaali-
piiri on äänioikeutettujen lukuun nähden vähä-
väkisin, Uudenmaan läänin vaalipiiri, jossa
äänivaltaisia on lähes viisi kertaa enemmän,
iso väkisin.
Av ovanstående framgår, att, ehuru antalet
i vallängderna införda valberättigade vid .1925
års elektorsval absolut taget utvisar en större
ökning på landsbygden än i städerna sedan
föregående års riksdagsval, så var den relativa
ökningen i städerna (3.1%) dock kännbarare
än på landsbygden (2.0 %). Vad de olika
valkretsarna angår, har de valberättigades antal
ökats i alla andra valkretsar utom i Vasa läns
norra valkrets. Störst har ökningen i jämförelse
med näst föregående politiska val varit i Vasa
läns södra valkrets (3. o %), minst i S:t Michels
läns valkrets (1.2%). Då indelningen i val-
kretsar vid elektorsvalet för väljande av rikets
president var den samma som vid riksdags-
valen, gäller om den samma anmärkning, som
tidigare framställts med anledning av sistnämnda
val, nämligen att valkretsarna såväl till arealen
och innevånarantalet som till antalet röstbe-
rättigade äro mycket olika stora och olikartade.
Frånsett Lappmarkens valkrets, som i alla
avseenden befinner sig i en undantagsställning,
är Uleåborgs läns norra valkrets den med hän-
syn till antalet röstberättigade personer minst
folkrika, Nylands läns valkrets, med nära på
fem gånger flera röstberättigade personer, den
folkrikaste valkretsen.
2. Vaalioikeutetut sukupuolen mukaan. 2. De valberättigades fördelning efter kön.
Sukupuolensa mukaan vaalioikeutetut käk- Efter kön fördelade sig de valberättigade vid









Kaupungit — Städer — Villes . . . . 106 313 160 656
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales 609 835 662 589
Koko maa — Hela riket — Pays
entier 716 148 823 245
Presidentin valitsijamiesten
vaali 1925.











Samoin kuin kaikissa aikaisemmissa edus-
kuntavaaleissa naiset ovat presidentin valitsija-
miesten vaalissakin muodostaneet äänioikeutet-
tujen enemmistön. Vuoden 1924 vaaleissa kau-
pungeissa tuli l 511, maaseudulla l 087 ja
maassa kokonaisuudessaan l 150 naispuolista
vaalioikeutettua henkilöä l 000 miespuolista
kohden. Vuoden 1925:n vaaliluetteloissa naisia
oli kaupungeissa keskimäärin l 515, maaseu-
dulla l 084 ja koko maassa l 149 l 000 miestä
kohden. Naisten enemmistö vaalioikeutettujen
joukossa oh siis lisääntynyt kaupungeissa, mutta
sen sijaan, vaikka vain mitättömässä määrin,
vähentynyt maaseudulla ja maassa kokonai-
suudessaan. Äänioikeutettujen naisten enem-
myys riippuu pääasiallisesti naisten suhteellisesti
suuremmasta luvusta ylipäänsä, mutta myös
osaksi siitä, että suhteellisesti suurempi osa
miehiä kuin naisia on vaalilain luettelemista
syistä menettänyt äänioikeutensa.
Eri vaalipiireissä oli v. 1925, kuten seuraa-
vasta taulukosta näkyy, tuntuvia eroavaisuuksia
huomattavissa vaalioikeutettujen miesten ja
naisten välisessä lukusuhteessa.
Naiset ovat, kuten näkyy, kaikissa vaalipii-
reissä kaupungeissa valtaavana enemmistönä
valitsijakunnassa, niinkuin niiden väestössä yli-
päänsä. Suurimpana esiintyy tämä enemmistö
Vaasan läänin pohjoisen vaalipiirin kaupun-
geissa. Maaseudulla molemmat sukupuolet ovat
valitsijakunnassa paljoa tasaväkisemmät, jopa
Kuopion läntisessä vaalipiirissä tasaväkiset. Ou-
lun läänin pohjoinen ja Lapin vaalipiiri ovat
ainoat, joissa miehet ovat valitsijakunnassa
enemmistönä.
Liksom vid alla tidigare riksdagsval bildade
kvinnorna majoriteten bland de valberättigade
också vid valet av elektorer för väljande ax-
rikets president. Vid 1924 års val kommo i stä-
derna l 511, på landsbygden l 087 och i hela
riket l 150 kvinnliga på l 000 manliga valbe-
rättigade personer. Ar 1925 funnos i valläng-
derna i städerna i medeltal l 515 kvinnor, på
landsbygden l 084 och i hela riket i medeltal
l 149 kvinnor på l 000 män. Den kvinnliga
majoriteten bland de valberättigade hade så-
ledes ökats i städerna, men däremot, ehuru
blott i obetydlig mån, minskats på landsbygden
och i riket i dess helhet. Att kvinnorna utgöra
flertalet bland de röstberättigade beror huvud-
sakligen på kvinnornas större antal över huvud,
men delvis också därpå, att relativt flere män.
än kvinnor på grund av olika i vallagen \ipp-
räknade orsaker gått förlustiga sin rösträtt.
De olika valkretsarna förete år 1925, såsom
av följande tabell framgår, betydande olikheter
i avseende å proportionen mellan antalet valbe-
rättigade män och kvinnor.
Kvinnorna bilda, såsom synes, i alla val-
kretsar en betydande majoritet inom städer-
nas väljarkår liksom över huvud bland städer-
nas befolkning. Störst är denna majoritet i
städerna i Vasa läns norra valkrets. På lands-
bygden äro bägge könen mycket jämnare
företrädda inom väljarkåren, i Kuopio läns
västra valkrets äro de t. o. m. jämnstarka.
Uleåborgs läns norra och Lappmarkens valkret-
sar äro de enda, där männen utgöra flertalet
inom väljarkåren.
Vaalioikeutettuja naisia 1000 vaalioikeutettua miestä kohden. — Valberättigade kvinnor på 1000 valberätti-
aade män. — Électeurs femmes pour 1000 électeurs hommes.
,_ ,. . ,_ „ Kaupungit.Vaalipiirit. — Valkretsar. Städer.
Circonscriptions élctorales. Villes.
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun- Porin 1. eteläinen — Åbo-Björn
» » pohjoinen — »
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1.









» S* t Michels
» läntinen - Kuopio
» itäinen • — »
» itäinen Vasa
» eteläinen — »
» pohjoinen - »
» eteläinen- Uleaborgs
» pohjoinen - »
Lannmarkens
eborgs 1. södra . .




































































3. Vaalipiirit ja äänestysalueet.
Edellä, siv. l—2, ori mainittu, kuinka monta
valitsi j amiestä kustakin 16:sta vaalipiiristä oli
määrätty valittavaksi vuoden 1925:n vaaleissa.
Alla oleva taulukko osottaa kuinka monta vaali-
oikeutettua kussakin vaalipiirissä keskimäärin
tuli valittavaa valitsi j amiestä kohden. Vierei-
nen sarake osottaa vastaavan suhdeluvun edelli-
sen vuoden eduskuntavaaleissa. Näiden keski-
lukujen välinen huomattavan suuri erotus johtuu
luonnollisesti pääasiallisesti siitä, että presidentin
valitsijamiesten lukii oli puolta suurempi kuiri
edellisenä vxionna valittujen edustajien. Taulu-
kosta näkyy myös kuinka monta vaalioikeu-
3. Valkretsar och rustningsområden.
Tidigare, sid. 1 — 2, har nämnts huru mänga
elektorer som i envar av de 16 valkretsarna
skulle väljas vid 1925 års elektorsval. Nedan-
stående tabell utvisar huru många röstberättigade
som i varje valkrets i medeltal kommo på varje
elektor. Kolumnen närmast intill anger mot-
svarande medeltal för föregående års riksdags-
val. Den betydande skillnaden mellan dessa
medeltal härrör naturligtvis huvudsakligen där-
av, att antalet elektorer, som hade att välja
rikets president, var hälften större än antalet av
de riksdagsmän, som valdes föregående år. Av
tabellen framgår även huru många valberätti-
Électeurs inscrits pnr representant et par district de vote.
Vaalipiirit. — Valkretsar.
Circonscriptions électorales.
Uudenmaan läänin — Nvlands läns
Turun-Porin 1. eteläinen — Åbo-Kj örneborgs 1. södra . .
» • » pohjoinen — » » norra . .
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra
» » itäinen — » » östra
Mikkelin » — S:t Michels »
Kuopion » läntinen • — Kuopio » västra
» » itäinen — » » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen — » » södra
» » pohjoinen — » » norra
Oulun » eteläinen — Uleaborgs » södra
» » pohjoinen — » » norra
Lapin — Lappmarkens












































kohden. — Valberättigade per
röstningsomrade .









































































tettua laissakin vaalipiirissä keskimäärin tuli
kutakin äänestysaluetta kohti 1924:n ja 1925:n
vuoden vaaleissa.
Vaikka edustajanpaikkojen luvun eri vaali-
piireissä tulee olla suhteellisen väkilukuun, ei
täyttä suhteellisuutta käytännössä kuitenkaan
ole voitu aikaansaada. Erotus eri vaalipiirien
suhdelukujen välillä oli kuitenkin v. 1925 pie-
nempi — enintäin l 577, Lapin vaalipiiriä
lukuunottamatta, •—kuin v. 1924, jolloin se oli
enintäin 2 562, syystä että edustajapaikkojen
uudestaanjaosta viimeksimainittuna vuonna oli
ennättänyt kulua jo pitempi aika (8 vuotta).
Vaalialueiden jako oli vuoden 1925:n valitsija-
miesvaaleissa melkein sama kuin edellisen vuo-
den edxistajanvaaleissa. Erilaisista asutusoloista
johtuu, että kaupunkien äänestysalueet käsit-
tävät paljoa suuremman määrän, keskimäärin
yli kolme kertaa enemmän, jopa Uudenmaan
läänin vaalipiirissä viisikin kertaa enemmän
vaalioikeutettuja kuin maaseudun äänestysalu-
eet. Se verrattain vähäinen erotus, mikä ha-
vaitaan suhdelukujen välillä molemmissa viimei-
sissä vaaleissa, j ohtuu väkiluvun lisääntymisestä.
gade som i varje valkrets i medeltal kommo på
varje röstningsområde vid respektive val år
1924 och år 1925.
Ehuru representantplatsernas antal i de olika
valkretsarna bör vara proportionellt till folk-
mängden, har full proportionalitet likväl i prak-
tiken icke kunnat åstadkommas. Skillnaden
mellan proportionstalen i de olika valkretsarna
var likväl år 1925 mindre -— högst l 577, om
Lappmarkens' valkrets frånses — än år 1924,
då den var högst 2 562 — av den orsak att
sistnämnda år en längre tid (8 år) hunnit för-
flyta sedan nyfördelning av representant-
platserna ägde rum.
Också indelningen i röstningsområden var vid
1925 års elektorsval ungefär densamma som vid
föregående års riksdagsmannaval. Bosättningsför-
hållandenas olikhet är orsaken till att städernas
röstningsområden omfatta ett betydligt större
antal, i medeltal tre gånger flera, i Nylands läns
valkrets t. o. m. fem gånger flera, röstberättigade
personer än landsbygdens röstningsområden.
Den jämförelsevis obetydliga skillnad, som för-
märkes mellan proportionstalen vid de två
senaste valen, härrör av folkökningen.
4. Äänestäneiden luku.
Vaalilautakuntien pöytäkirjojen mukaan nii-
den henkilöiden luku, jotka ottivat osaa presi-
dentin valitsijamiesten vaaleihin 15 ja 16 p:nä.
tammikuuta 1925, sekä eduskuntavaaleihin l ja






Kaupungeissa — Städer — Villes 127 239
Maaseudulla — Landsbygd —Corn. rurales 496 938
Koko maassa — Hela riket — Pays entier 624 177
4. Antalet röstande.
Enligt valnämndernas protokoll utgjorde an-
talet personer, vilka den 15 och 16 januari 1925
deltogo i valet av elektorer för väljande av
rikets president, ävensom antalet deltagare i
riksdagsvalet den l och 2 april 1924:
°/0:na vaalioikeu-tetuista.
I % av val-
berättigade.
















I °/0 av val-berättigade.





Ylläolevasta näkyy, että osanotto presidentin
valitsijamiesten vaaliin oli melkoista lai-
meampi kuin osanotto edellisen vuoden edus-
kuntavaaleihin. Äänestäneiden luku väheni
koko maassa 259 648:lla, joista 31 664 txili
kaupunkien, 227 984 maaseudun osalle. Kxin
v. 1924 57.4 % äänivaltaisista koko maassa otti
osaa äänestykseen, jätti v. 1925 60.3 % valitsija-
kunnasta tämän oikeutensa käyttämättä. Ver-
tailun vuoksi otettakoon tähän aikaisempiinkin
eduskuntavaaleihin osaaottaneiden äänestäjien
absoluuttiset ja suhteelliset Ixivut.
Av ovanstående synes, att deltagandet i valet
av elektorer för utseende av rikets president var
betydligt lamare än deltagandet i föregående
års riksdagsval. Antalet väljare minskades i
hela riket med 259 648 personer, av vilka 31 664
i städerna, 227 984 på landsbygden. Medan år
1924 57.4 % av de röstberättigade i hela riket
deltogo i omröstningen, underlät år 1925 60.3
% av väljarkåren att begagna sig av denna sin
rättighet. F Or xmderlättande av jämförelse an-
f öres här absoluta och relativa antalet personer,
vilka deltagit i de tidigare riksdagsvalen.































Katsaus näihin lukusarjoihin osottaa, että
osanotto vaaleihin oli suhteellisesti vilkkain
v. 1907, jolloin ensi kerran sovellettiin uutta
laajalle pohjalle perustuvaa yleistä äänioikeutta.
Sen jälkeen harrastus miltei tasaisesti vaali
vaalilta laimeni, kunnes v. 1913 vain hiukan
enemmän kuin pxiolet äänioikeutetuista käytti
äänioikeuttaan. Seuraavissa vaaleissa osanotto
tosin jonkun verran vilkastui, varsinkin v. 1917,
jolloin se vuoden 1907 jälkeen oli suurin, lai-
inetaksensa taasen seuraavissa vaaleissa. Vuo-
den 1925 valitsijamiesvaalissa osanotto oli
laimeampi kuin koskaan aikaisemmin. Mah-
dollistahan on, että tämä laimeus osaksi aiheutui
vaalien välillisestä luonteesta ja siitä, että valitta-
villa tiedettiin olevan vain lyhytaikainen teh-
tävä, mutta toisaalta sen seikan, että kansa
ensi kerran, vaikkapa vain välillisesti, pääsi
toimittamaan presidentinvaalia, olisi pitänyt
olla omiaan vaaliharrastusta lisäämään. Vasta
seuraava valitsijamiesvaali voinee jonkun ver-
ran valaista tätä kysymystä.
Vaaliharrastuksen paikalliset eroavaisuudet
•ovat aina olleet varsin tuntuvat. Eri lääneissä
äänestäjien absoluuttinen ja suhteellinen luku
oli seuraava:
En blick på dessa siffror visar, att deltagan-
det i valen varit relativt livligast år 1907, dä
den nya på bred bas vilande allmänna röst-
rätten första gången vann tillämpning Där-
efter förslappades intresset nästan regelbundet
från val till val, tills år 1913 blott obetydligt
mera än halva antalet av de röstberättigade
begagnade sig av sin rösträtt. I de följande
valen var deltagandet visserligen något större,
i synnerhet år 1917, då det sedan år 1907 var-
störst, för att sedan åter avsläppas vid de föl-
jande riksdagsvalen. År 1925 var deltagandet
i elektorsvalet lamare än vid något tidigare
riksdagsval. Möjligt är ju, att detta delvis be-
rodde på att valet var indirekt och på känne-
domen om att de valda komme att hava endast
ett kortvarigt uppdrag, men å andra sidan hade
den omständighet, att folket första gången, om
också blott indirekt, fick deltaga i presidentvalet,
bort vara egnad att öka valintresset. Först
följande elektorsval torde i någon mån kunna
belysa denna fråga.
Lokala skiljaktigheter ha med avseende å
valintresset städse.i hög grad gjort sig gällande.





Uudenmaan 1. — Nylands 1
Turun-Porin 1. — Åbo-Björneborgs 1. ...
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen 1. — Tavastehus 1
Viipurin » — Viborgs »
Mikkelin » — S: t Michels »
Kuopion » — Kuopio »
Vaasan » — Vasa »

























I °/0 av de valbe-
rättigade.






















Koko maa — Hela riket — Pays entier \ (i24 177 883 825 39.7 57.4
8Suhteellisesti mnsain oli siis osanotto v. 1925
Uudenmaan läänissä, jokseenkin yhtä suuri
Hämeen läänissä, vähäisin, samoin kuin edelli-
sissä vaaleissa, Ahvenanmaalla.
Kussakin vaalipiirissä äänestäneiden abso-
luuttinen ja suhteellinen luku oli seiiraava:
Kelativt talrikast var således deltagandet i
valet år 1925 i Nylands län, nära på lika talrikt
i Tavastehus län, ringast, likasom vid föregående
val, på Åland.
I de olika valkretsarna utgjorde absoluta re h
relativa antalet röstande:
Votants dans les divers circonscriptions électorales.
Vaalipiirit. — Valkretsar.
Circonscriptions électorales.
radoninaan läänin — Nylands läns
Turun-Porin 1. eteläinen — Åbo- Björneborgs 1. södra . .
» » pohjoinen — » » norra . .
I F äineen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin läntinen Viborgs » västra
» itäinen — » » östra
Mikkelin - S* t Michels »
Kuopion läntinen - - Kuopio » västra
» itäinen • — » >> östra
Vaasan itäinen- Vasa » östra
>> eteläinen — » » södra
» pohjoinen — » » norra . . . .
Oulun eteläinen — Uleåborgs » södrä








































I °/0 av de valbe-
rättigaiie.



































Jos tarkastaa osanottoa vaaleihin eri vaali-
piireissä, huomaa sen ollen vuonna 1925 vilk-
kaimman tai, ehkä oikeammin sanoen, rähem-
min laimean Viipurin läänin läntisessä vaali-
piirissä. Hämeen läänin eteläinen, Uudenmaan
läänin ja Hämeen läänin pohjoinen vaalipiiri
seurasivat sitä lähinnä vaaliharrastuksessa. Kai-
kissa muissa vaalipiireissä äänestäjien luku ei
noussut edes 40:een %:iin äänioikeutettu-
jen luvusta, Kuopion läänin itäisessä vaalipii-
rissä ei edes 30:een %:iin, Lapissa vain 18%:iin.
Verratessa valitsijamiesvaaleissa äänestäneiden
suhteellisia lukuja edellisissä eduskuntavaaleissa
äänestäneiden lukuihin, havaitsee vaaliväsy-
myksen iilottuneen kaikkiin vaalipiireihin.
Granskar man deltagandet i valen i de olika
valkretsarna, finner man att detsamma år 192")
var livligast eller, kanske rättare sagt, nti ».it
lamt i Viborgs läns västra valkrets. Med av.
seende å valintresset följde därpå i nedstigande
ordning Tavastehus läns södra, Nylands läns
och Tavastehus läns norra valkretsar. I alla
övriga valkretsar uppnådde de röstandes antal
icke ens 40 % av antalet röstberättigade, i Kuo-
pio läns östra valkrets icke ens 30 % i Lapp-
land endast 18 %.
Vid en jämförelse mellan det relativa antalet
deltagare i elektorsvalet och motsvarande antal
röstande vid föregående riksdagsval, finner man
att "valtröttheten sträckt sig till samtliga val-
kretsar.
5. Äänestäneet kaupungeissa ja maa-
seudulla.
Kaupunkien ja maaseudun kesken äänestäjät
vxioden 1925:n valitsijamiesvaalissa ja edellisen
vuoden edustajavaaleissa jakautuivat seuraa-
valla tavalla eri lääneissä:
5. Antalet röstande i städerna och på
landsbygden.
Mellan städer och landsbygd fördelade sig de
röstande vid elektorsvalet år 1925 och vid
föregående års riksdagsval på följande sätt i de
olika länen:
Läänit. — Län. — Departements.
Uudenmaan 1. — Nylands ]
Turun- Porin 1. --• Åbo-Björneborgs 1. . . .
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen 1. — Tavastehus 1
Viipurin » — Viborgs »
Mikkelin » — S: t Michels •>>
Kuopion » — Kuopio »
Vaasan » — Vasa >>


































2 628 4 346
66952 91249






I % av valberättigade.















































Koko maa — Hela riket— Pays en<w>r;127 239J158903J496 938:724922) 46.2 59.5 38.3| 57.0,
Vaalipiirittäni vastaavat luvut olivat seuraa- I de olika valkretsarna voro motsvarande
vät: siffror följande:













1920 19-24 1925 1924
% vaalioikeutetuista.
I °/0 av de valberättigade.








1925 ! 1924 1925 1924
Turun- Porin 1. eteläinen — Åbo-Björneborgs 1. södra
» » pohjoinen — » » norra


































































































































































Koko maa — Hela riket — Pmjs entier 121239(158 903|496938|724922| 46.2| 59.5| 38.3| 57.0
Neljässä viime vaalissa osanotto äänestykseen
011 ollut vilkkaampi kaupungeissa kuin maa-
seudulla. Erotus oli vuonna 1925 tässä suh-
teessa suurempi kuin edellisenä vuonna. Yh-
dessä ainoassa vaalipiirissä, Viipurin läänin
läntisessä, äänestäneiden suhteellinen luku oli
maaseudulla suurempi kuin kaupungeissa. Ver-
Deltagandet i de fyra nenaste v alen har varit
livligare i städerna än på landsbygden. I detta
hänseende var skillnaden år 1925 större än
föregående år. I en enda valkrets, Viborgs läns
västra, var relativa antalet röstande på lands-
bygden större än i städerna. Jämför man
relationstalen för elektorsvalet med jämförelse-
Vaalitilasto — Valstatistik 1925.
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ratessa valitsijamiesvaalin suhdelukuja edellisten
eduskuntavaalien suhdelukuihin huomaa niiden
kauttaaltaan kaikissa vaalipiireissä osottavaii
vaaliväsymyksen lisääntymistä, maaseudulla
yleensä vielä enemmän kuin kaupxmgeissa.
talen för senaste riksdagsval, finner man, att
valtröttheten genomgående i alla valkretsar
ökats på landsbygden ännu mera än i städerna.
6. Äänestäneet miehet ja naiset.
Vaikka naiset ovat enemmistönä äänioikeu-
tettujen keskuudessa, on äänestäneiden naisten
luku kuitenkin melkein kaikissa aikaisemmissa
vaaleissa, joista tässä kohden on olemassa tie-
toja, ollut maaseudulla ja maassa kokonaisuu-
dessaan sekä absoluuttisesti että suhteellisesti
paljon pienempi kuin miesten. Kaupungeissa.
011 naisäänestäjien luku sensijaan säännöllisesti
ollut absoluuttisesti, mutta sittenkään ei vielä
suhteellisesti suurempi kuin miesptiolisten. Vuo-
den 1919 vaalit olivat kuitenkin poikkeuksena
siinä suhteessa. Äänestäneiden naisten luku oli
nimittäin silloin absoluuttisesti miesten lukua
suurempi ei vain kaupungeissa, vaan myös maa-
seudulla ja koko maassa, kaupungeissa suhteelli-
sestikin suurempi.
Suhde selviää seuraavasta taulukosta.
6. Röstande män och kvinnor.
Ehuru kvinnorna utgöra flertalet av de val-
berättigade, har antalet röstande kvinnor dock
vid nästan alla de riksdagsval, för vilka i denna
del uppgifter föreligga, varit på landsbygden
och i riket i dess helhet såväl absolut som rela-
tivt taget vida mindre än, antalet män. I stä-
derna har antalet röstande kvinnor däremot
i regeln varit absolut taget, men dock ännu icke
relativt större än motsvarande antal män. För-
hållandet vid 1919 års val utgjorde dock ett
undantag i detta hänseende. Nämnda år var
nämligen antalet röstande kvinnor absolut
taget större än antalet röstande män icke blott
i städerna, utan också på landsbygden och i
hela riket, i städerna t. o. m. relativt taget
större.
Detta förhållande framgår av följande tabell.









































































































































































































Edelläoleva taulukko osottaa, että ääni-
oikeutetuista miehistä suhteellisesti useammat
käyttävät äänioikeuttaan kuin äänioikeutetut
naiset käyttävät tätä oikeuttaan. Miehisten ja
naispuolisten valitsijain suhdelukujen erotus oli
vuoden 1925 vaaleissa 7.6, oltuaan useissa
edellisissä vaaleissa vieläkin suurempi, esim.
v. 1911 10.5. Naispuolisten äänestäjien jatkuva
absoluuttinen enemmistö kaupungeissa johtuu
tietysti siitä, että naiset kaupungeissa ovat
valitsijakunnassa suurena enemmistönä, samoin
kuin ne muodostavat enemmistön kaupunkien
väestössäkin.
Edelläolevasta taxilukosta ilmenee myös, että
miesten osanotto vaaleihin on yleensä maaseu-
dulla ollut suhteellisesti vilkkaampaa kuin kau-
jÄmgeissa. Ainoastaan viimeisissä kolmissa vaa-
leissa äänestäneiden miesten suhdeluku kaupun-
geissa oli suurempi kuin maaseudulla. Mitä
naisten vaaliharrastukseen tulee, ei yhtä var-
maa johtopäätöstä voida tehdä. Vuoden 1917
vaaleista saakka näkyy se kuitenkin olleen
vilkkaampi kaupungeissa kuin maaseudulla.
Vaaleihin osaaottaneiden miesten ja naisten
luku eri vaalipiireissä selviää seuraavista nume-
roista.
Förestående tabell utvisar, att av de röstbe-
rättigade männen ett relativt större antal be-
gagnar sig av sin rösträtt än vad fallet är bland
de röstberättigade kvinnorna. Skillnaden mellan
de manliga och de kvinnliga väljarnas relativa
röstetal utgjorde vid 1925 års val 7.6, efter att
vid flera tidigare val ha varit ännu betydligare,
t. ex. år 1911 10.5. Att de kvinnliga väljarna
fortfarande ha absolut majoritet i städerna, har
naturligtvis sin orsak däri, att kvinnorna i
städerna bilda en betydande majoritet i väljar-
kåren, likasom de utgöra flertalet av städernas
befolkning.
Av förestående tabell framgår även, att män-
nens deltagande i valen överhuvud varit relativt
taget livligare på I-andsbygden än i städerna.
Endast vid de tvenne senaste valen var de
manliga väljarnas proportionstal större i stä-
derna än på landsbygden. Beträffande kvinnor-
nas intresse för valen kan en lika säker slutsats
icke dragas. Från och med 1917 års val synes
intresset dock hava varit livligare i städerna
än på landsbygden.
Antalet män och kvinnor, vilka i de olika val-
kretsarna deltagit i valen, framgår av följande
siffror.
Votants, hommes et femmes.
Vaalipiirit. — Valkretsar.
Circonscirptions électorales.
Hiidenmaan läänin — Nylands läns
Turun- Porin 1. eteläinen — Åbo- Björneborgs 1. södra . .
» » pohjoinen — '» » norra . .
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen — - Viborgs » västra .. . .
» » itäinen — » » östra
Mikkelin » - S:t Michels »
Kuopion » läntinen - Kuopio » västra
» • » itäinen » » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen — » » södra
» » pohjoinen » » norra
Oulun » eteläinen — lleaborgs » södra

















































































i */0 av samtliga röst-berättigade.











































































Taulukosta ilmenee, että miesten osanotto
v:n 1925 vaaleihin oli suhteellisesti runsain
Viipurin läänin läntisessä (52.8 %), sitä lähinnä
Hämeen läänin eteläisessä vaalipiirissä, vähäisin
— Lappia lukuun ottamatta — Oulun läänin
Av tabellen framgår, att männens deltagande
i 1925 års val var relativt talrikast i Viborgs
läns västra (52.8 %), därnäst i Tavastehus läns
södra, fåtaligast — om Lappmarken undan-
tages — i Uleåborgs läns norra vtlkrets, varest
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'pohjoisessa vaalipiirissä, jossa ainoastaan 30. a %
vaalioikeutetuista otti äänestykseen osaa. Nais-
ten valtiollinen harrastus osottautui, samoin
kuin edellisissä vaaleissa, vilkkaimmaksi Uuden-
maan läänin (43.2 %), sitä lähinnä Viipurin lää-
nin läntisessä vaalipiirissä (41.6%), laimeim-
maksi sitä vastoin Kuopion läänin itäisessä
vaalipiirissä (25. o %), jos Lappi poikkeuksellisine
oloineen ja siitä johtuvina heikkoine äänestys-
tuloksineen jätetään syrjään.
Vaikka naiset vaaliluettel öiden mukaiseen lu-
kuunsa verrattuna yleensä ovat osottaneet lai-
meampaa vaaliharrastusta kuin miehet — erotus
suhdelukujen välillä nousi vuonna 1925 11. 7:ään
Mikkelin läänin ja Vaasan läänin itäisessä vaali-
piirissä, yksityisissä kunnissa vielä paljoa suu-
remmaksi — oli kuitenkin olemassa joukko
kuntia, joissa naisvalitsijat olivat äänioikeutet-
tujen naisten kokonaislukuun verrattuna mies-
puolisia valitsijoita suhteellisesti lukuisammat.
Xäihin kuntiin kuuluivat Etelä-Suomessa, paitsi
Loviisan kaupunkia ja Oulunkylää, Pyhämaa,
Houtskarin ja Hiittisten saaristokunnat, Lemi
Viipurin läänissä ja Tuupovaara sekä Ilomantsi
Kuopion läänissä. Useimmat niistä kunnista,
j( issa naisäänestäjät olivat suhteellisesti lukui-
semmat kuin miesäänestäjät, sijaitsivat kuiten-
kin Pohjanmaalla. Tällaisia kuntia oli siellä, paitsi
Kristiinankaupunkia, Kaskista ja Uuttakaarle-
pyytä, 32 maalaiskuntaa. Suurin osa tällaisia
paikkakuntia on aikaisemmin huomattu olevan
ruotsinkielisiä, mutta näihin tuli nyt presidentin
valitsijamiestenvaalissa lisää huomattava määrä
suomenkielisiäkin kuntia. Tämä vaikutti sen,
että naispuolisten äänestäjien suhdeluku (31. 4 %)
Dulim läänin pohjoisessa vaalipiirissä nousi
miesptiolisten suhdelukua (30.2 %) suuremmaksi.
Se merkitsi kuitenkin vain verrattain harvoissa
tapauksissa tavallista suurempaa vaaliharras-
tusta naisissa, vaan johtui se etupäässä siitä,
että miehet mainituilla paikkakunnilla tavallista
harvalukuisemmin ottivat osaa vaaleihin. Vain
12:ssa näistä kunnista naisäänestäjien suhdeluku
oli heidän keskimääräistä suhdelukuansa (36.2)
suurempi. Yleinen ilmiö on, että vaaliharras-
tuksen vuoksi ja luode tulevat jokseenkin yhtä
paljon näkyviin molempien sukupuolien suh-
deluvuissa.
endast 30.2% av de röstberättigade del t ögo
i omröstningen. Kvinnornas politiska intresse
visade sig, liksom vid tidigare val, vara livligast
i Nylands läns (43. 2 %), därnäst i Viborgs läns
västra valkrets (41.6%), lamast däremot i
Kuopio läns östra valkrets (25.0%), i fall
Lappmarken med dess undantagsförhållanden
och därav härrörande svaga omröstningsresultat
lämnas utom jämförelsen.
Ehuru kvinnorna, i förhållande till sitt antal
i vallängderna, i allmänhet ha visat mindre
intresse för valen än männen — skillnaden
mellan relationstalen steg år 1925 till 11.7 i
S:t Michels läns och Vasa läns östra valkretsar,
i enskilda kommuner betydligt högre — fanns
det likväl en mängd kommuner, där de kvinnlig
väljarna voro i förhållande till de röstberätti-
gades antal talrikare än de manliga väljarna.
Till dessa kommuner hörde i södra Finland,
förutom staden Lovisa och Åggelby, Pyhämaa,
skärgårdskommunerna Houtskär och Hitis, Lemi
i Viborgs län samt Tuupovaara och Ilomants
i Kuopio län. Största delen av de kommuner,
där de kvinnliga väljarna voro relativt talri-
kare än de manliga, befann sig dock i Öster-
botten. Sådana kommuner voro städerna Kaskö,
Kristinestad och Nykarleby samt 32 landskom-
muner. De flesta dylika kommuner ha tidigare
befunnits vara svenskspråkiga, men tijl dessa,
kom nu vid valet av elektorer för utseende ax-
rikets president ett betydligt antal finsksprä-
kiga kommuner. Detta förorsakade att rela-
tionstalet för de kvinnliga väljarna (31.4 %}
i Uleåborgs läns norra valkrets steg högre än
motsvarande relationstal för de manliga väl-
jarna (30. u %). Det betydde dock endast i
jämförelsevis få fall ett livligare politiskt in-
tresse än det, som i allmänhet rådde på kvinn-
ligt håll, utan härrörde det huvudsakligen där-
av, att männen på dessa orter fåtaligare än
vanligt deltogo i valet. Endist i 12 av dess:i
kommuner var relationstalet för de kvinnliga
väljarna större än deras genomsnittliga rela-
tionstal (36.2) för hela riket. En allmän före-
teelse är, att valintressets ebb och flod kom-
mer ungefär lika mycket till synes i relations-
talen för bägge könen.
7. Äänestäjien ryhmitys äänestyspaikan
mukaan.
Hankkimalla otteen vaaliluettelosta äänioi-
keutettu henkilö voi käyttää vaalioikeuttaan
missä äänestysalueessa hyvänsä, mutta hänen
7. De röstandes fördelning efter röst-
ningsort.
Genom utdrag ur vallängden kan valberättigad
person utöva sin valrätt i vilket röstningsområde
som helst, men hans avgivna röst beaktas likväl
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antamansa ääni tulee kuitenkin otetuksi huo-
mioon siinä vaalipiirissä, johon kuuluvassa
äänestysalueessa hän on äänioikeutettu. Vuonna
1925 toimitetussa vaalissa kaikkiaan 12 033
henkeä eli 1.9% kaikista koko valtakunnassa
äänestäneistä käytti äänioikeuttaan toisessa
vaalipiirissä kuin mihin itse kuuluivat.
Vastaavat luvut eri vaalipiireissä vuosien 1925
ja 1924 vaaleissa näkyvät alla olevasta tau-
lusta.
i den valkrets, till vilket det röstningsovnråde
hör, där han är valberättigad. Vid 1925 års
riksdagsval xitövade inalles 12 033 personer
eller 1.9 % av alla röstande i hela riket sin röst-
rätt i annan valkrets än den de själva tillhörde.
Motsvarande siffror i de olika valkretsarna
vid riksdagsvalen åren 1925 och 1924 framgå
av nedanstående tabell





















läänin — Nylands läns
1. eteläinen — Åbo-Björneborgs 1. södra . .
» pohjoinen — » » norra . .
eteläinen Tavastchns 1 södra
pohjoinen — » » norra
läntinen — Viborgs » västra
itäinen — » » östra
S: t Michels »
läntinen — Kuopio » västra
itäinen — » » östra
itäinen — Vasa » östra
eteläinen - » » södra
pohjoinen — » » norra
eteläinen — Uleåborgs » södra <






































o/o kaikista äänestä-jistä. — I % av samt-
liga röstande.



































Koko maa — Hela riket — Pays entier 12 033 18 755 1.9 2.1
Vuosina 1907 ja 1908 toimitetuista vaaleista
ei ole tietoa siitä, kuinka suuri luku omassa vaali-
piirissään äänestäviä käytti äänioikeuttaan toi-
sessa äänestysalueessa kuin siinä, jossa olivat
vaalioikeutetut. Myöhemmissä vaaleissa on
tällaisia äänestäjiä ollut:
För 1907 ooh 1908 års val föreligga icke upp-
gifter angående antalet personer, som visserligen
röstat inom egen valkrets, men i annat röstnings-
område än det, i vars vallängd de voro upptagna.
Vid de senare valen har antalet sådana röstande
varit:









Ivun omassa vaalipiirissään, mutta toisessa
äänestysalueessa, kuin siinä, johonka äänestäjät
varsinaisesti kuuluivat, v. 1925 äänesti kaikkiaan
14 425 henkeä, ja jos näihin lisätään yllä maini-
tut 12 033 toisessa vaalipiirissä kuin omassaan
äänestäneet, oli siis henkilöitä, jotka käyttivät
äänioikeuttaan muualla kuin siinä äänestys-
alueessa, jonka vaaliluetteloissa itse olivat,
l egen valkrets, men i annat rustningsområde
än det, vilket de röstande egentligen tillhörde,
röstade år 1925 inalles 14425 personer. Om
härtill adderas tidigare nämnda personer, vilka
röstat i annan valkrets än deras egen, utgjorde
således antalet personer, vilka utövade sin
rösträtt annorstädes än i det röstningsområde,
i vars vallängd de voro införda, vid nämnda
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mainituissa vaaleissa yhteensä 26 458 eli 4. 2 %
kaikista äänestäneistä.
Alla olevat suhdeluvut osottavat miten miehet
ja naiset käyttivät äänioikeuttaan vaalipaikan
suhteen.
Kaupungit — Städer . . . .
Maaseutu — Landsbygd . .




val inalles 26 458, motsvarande 4.2 % av
samtliga röstande.
Nedanstående relationstal utvisa huru män och
kvinnor utövade sin rösträtt med avseende å
platsen, där de avgåvo sina röster.
Toisessa vaalipiiriin kuu-
luvassa äänestysalueessa. .Toisessa vaalipiirissä.








































Ääne&täjieii valtaava enemmistö, sekä mie-
histä että naisista, käytti siis äänioikeuttaan
siinä äänestysalueessa, jonka vaaliluetteloissa
he olivat. Kaupunkien asukkaat kuitenkin suh-
teellisesti lukuisammin kuin maaseudun väestö
äänesti oman vaalipiirinsä ulkopxiolella. Miesten
ja naisten välillä ei tässä suhteessa ollut sanotta-
vaa erotusta. Kaupunkien valitsijakunnasta
kuitenkin miehet jonkun verran suuremmassa
määrässä kuin naiset käyttivät äänioikeuttaan
oman vaalipiirinsä ulkopuolella, mikä johtunee
heidän yleensä suurempaa liikkuvaisuutta vaati-
vasta toiminnastaan.
Det överväldigande flertalet såväl av de
manliga som av de kvinnliga väljarna utövade
således sin rösträtt i det röstningsområde, i vars
vallängd de voro upptagna. Städernas inne-
vånare röstade dock i jämförelsevis större
antal än landsbygdens befolkning utanför sin
egen valkrets. Mellan män och kvinnor före-
fanns icke i detta hänseende någon nämnvärd
skillnad. Av städernas väljarkår utövade dock
männen i något större antal än kvinnorna sin
valrätt utanför sin egen valkrets, vilket torde
förorsakas av att deras verksamhet överhuvud
kräver större rörlighet.
8. Hylätyt vaaliliput.
Äänten laskussa hylätyt vaaliliput eivät suh-
teellisen harvalukuisuutensa vuoksi koskaan ole
merkinneet suurta äänten menetystä. Vuonna
1925 tällaisia lippuja oli kaikkiaan, 2 258, mikä
vastasi 0. 4 % kaikista kertyneistä vaalilipuista.
Kaupungeissa annetuista vaalilipuista hylät-
tiin 337 eli 0 .3% kaikista, maaseudulla anne-
tuista 1492 eli 0 .3% ja toisista vaalipiireistä
lähetetyistä tuli hylätyksi 429 eli 3.6 %. Vii-
meksi mainitun suhdeluvun suuremmuus johtuu
ilmeisesti siitä, että äänestäminen vieraassa vaa-
lipiirissä on oudolle äänestäjälle muodollisesti
vaikeampaa kuin äänestäminen omassa vaali-
piirissä.
Kun hylättyjen vaalilippujen suhteellinen
lukumäärä on vuoden 1925 vaaleissa pienempi
kuin lähinnä edellisissä, osottaisi tämä seikka
teknillisen äänestämistaidon paranemista, ellei
olisi aikaisemmin osottaoitunut, että suhdeluvut
voivat vaihdella vaalista toiseen.
Hylätyt vaaliliput jakautuivat vaalipiirittään
seuraavasti:
8. Kasserade valsedlar.
De vid rösträkningen kasserade valsedlarna
ha aldrig, till följd av sin relativa fåtalighet,
inneburit någon större röstförlust, År 1925
var antalet sådana röstsedlar inalles 2 258,
vilket motsvarade 0.4 % av samtliga avgivna
röstsedlar. Av de i städerna avgivna röstsed-
larna kasserades 337 eller 0.3 % av samtliga,
av de på landsbygden angivna, l 492 eller
0. 3 % av samtliga, varf örutom 429 eller 3. e %
blevo kasserade av de valsedlar, som blivit in-
sända från andra valkretsar. Den omständig-
heten, att sistnämnda relationstal är relativt
taget störst, härrör xippenbarligen därav, att
det för en ovan person är formellt svårare att
rösta i främmande än i egen valkrets.
Enär antalet kasserade valsedlar vid 1925
års val var mindre än vid näst föregående,
skulle denna omständighet tyda på att den
tekniska färdighet, som erfordras för röst-
rättens utövande, hade förbättrats, i fall det
icke tidigare visat sig, att relationstalen kunna
variera från val till val.
De kasserade valsedlarna fördelade sig på
de olika valkretsarna på följande sätt:
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Bulletins nuls, par circonscriptions électorales.
Vaalipiirit. — Valkretsar.
Circonscriptions électorales.
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun- Porin 1. eteläinen — Åbo-Björneborgs i. södra . .
» » pohjoinen — » » norra . .
Hämeen 1 eteläinen — Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra
» itäinen — » » östra
Mikkelin — S: t Michels »
Kuopion läntinen — Kuopio » västra
» itäinen — » » östra
Vaasan itäinen — Vasa » östra
» >> eteläinen — » » södra
» » pohjoinen — » » norra
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra
» » pohjoinen — » » norra
Lapin — Lappmarkens
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Syyt vaalilippujen hylkäämiseen näkyvät
seuraavasta yhdistelmästä:
Orsakerna till valsedlarnas kassering framgår
av följande sammanställning:
1925. 1924.
Merkitsemätön vaalilippu — Blank valsedel 457 861
Viiva vaalilipun selkäpuolella — Streck på frånsidan av valsedeln 68 118
Merkitty useampi kuin yksi lista — Mer än en lista förstreckad . . 727 l 373
Viiva väärällä paikalla — Streck på orätt plats 203 785
Väärä numeroiminen — Orätt numrering 51 240
Numeroiminen viivatta — Numrering utan streck 9 44
Musta kynä — Svart penna 131 168
Leimaamaton — Ostämplad 47 109
Toisen vaalipiirin lista — Till annan valkrets hörande lista 272 647
Kirjoitettu lista sekä viiva painetulla listalla — Skriven lista och
tryckt lista förstr ekad 3 63
Epäselvästi tai vaillinaisesti kirjoitettu — Otydligt eller ofullständigt
skriven lista 56 217
Useampia viivoja — Flere streck — l
Viivan sijasta muu merkki — I stället för streck annat tecken . . . . 82 128
Väritön viiva — Färglöst sträck 16 9
Merkinnyt oman nimensä listaan — Namnteckning på valsedeln . . l 12
M\ui syy -— Annan orsak 135 109
Yhteensä — Summa 2 258 4 884
Useimmin esiintyvänä syynä vaalilipun hyl-
käämiseen on yhä edelleen se, että valitsija on
vetänyt viivansa useampaan kuin yhteen lis-
taan, josta syystä on epätietoista mitä hän
on halunnut äänestää, sitä lähinnä että lippxi
on laskettu urnaan, ilman että viivaa on ve-
detty mihinkään listaan, jolloin tarkoitus on
yhtä epätietoinen. Yhä edelleen on, kuten
näkyy, henkilöitä, jotka vetävät viivansa vaali-
lipun selkäpuolelle, ehkä hyvinkin koettaen
Den vanligast förekommande orsaken till
valsedels kasserande är fortfarande att väljaren
förstreckat flere än en lista, varför man icke
kan veta på vilken lista han önskat rösta, där-
näst att valsedeln blivit insatt i urnan, utan
att någon lista blivit förstreckad, i vilka fall
avsikten är lika okänd. Allt fortfarande finnes
det, såsom synes, personer vilka draga strecket
på valsedelns frånsida möjligen sökande om-
sorgsfullt inpassa det på frånsidan av den av-
sovittaa sen tarkoittamansa, listan kohdalle.
Kun lippu hylätään viivan värittömyyden
vuoksi, ei syy sen sijaan tarvitse olla valitsijassa,
vaan saattaa yksinkertaisesti olla se, että kynä
ori teroittamaton, siis tavallaan vaalilautakun-
nassa. Koska toisessa vaalipiirissä äänestäminen
on mutkallisempaa kuiri omassa piirissä äänestä-
minen, edellinen aiheuttaa suhteellisen paljo
virheitä ja sen johdosta vaalilippujen hylkää-
mistä. Yleisin virhe on ollut, että toiseen vaali-
piiriin, kuuluva valitsija on viivannut jonkin
sen vaalipiirin listan, jossa hän äänestää eikä
kirjoita lippuun sitä oman vaalipiirinsä listaa
taikka henkilöitä, joille hän haluaan äänensä
antaa.
sedda listan., Dä valsedeln kasseras på grund
av att strecket är färglöst, behöver felet dock
icke vara väljarens, utan kan orsaken helt
enkelt vara den, att pennan icke är spetsad,
således på sätt och vis valnämndens fel. Då
det är omständligare att rösta i annan än i
egen valkrets, begås i förra fallet relativt många
fel, och följer därav kassering av jämförelsevis
många valsedlar. Det allmännast förekommande
felet har varit, att den till annan valkrets
hörande väljaren förstreckat någon lista i val-
sedeln för den valkrets, där han utövar sin
rösträtt, och icke inskrivit i valsedehi den
inom hans egen valkrets uppställda lista eller
de personer, åt vilka han önskar ge sin röst.
9. Hyväksytyt vaaliliput.
»
Hyväksyttyjen vaalilippujen luku oli vuoden
1925 vaaleissa 621 919. Kirjoitettuja ehdokas-
listoja oli vain l 934 vaalilipuissa ja näistä olivat
pääosana Lapin vaalipiirin vaaliliput. Ehdok-
kaiden järjestys oli muutettu 69 vaalilipussa,
lukuun ottamatta muista vaalipiireistä saapu-
neita vaalilippuja, joista tietoja tässä suhteessa
ei ole olemassa. Suurin osa äänestäjiä oli siis
vuonna 1925, niinkuin edellisissäkin vaaleissa,
käyttänyt painetun ehdokaslistan muuttu-
mattomana.
Hyväksyttyjen vaalilippujen koko luku ja
niiden keskimääräinen luku kutakin valittua
edustajaa kohden eri vaalipiireissä käy selville
seuraavast a t aulukosta.
Bulletinit valables, par
9. Godkända valsedlar.
De godkända valsedlarnas antal var vid 1925
års val 621 919. Handskrivna kandidatlistor
funnos endast å l 934 valsedlar, och av dessa
utgjorde de i Lappmarkens valkrets inlämnade
huvudparten. Kandidaternas ordningsföljd hade
ändrats å 69 valsedlar. Häri har dock icke
medräknats de från andra valkretsar insända
valsedlarna, angående vilka hithörande upp-
gifter saknas. Största delen av de röstande
hade sålunda år 1925, liksom vid de föregående
valen, använt tryckt valsedel oförändrad.
Hela antalet godkända valsedlar samt det
antal sådana valsedlar, som i medeltal belöpte
















Absoluuttiset luvut. — Absoluta tal.
Chiffres absolus.
l'iuleninaan läänin — Nvlands läns
Turun- Porin 1. eteläinen — Aho- Björneborgs 1. södra . .
» » pohjoinen — » » norra . .
1 1 aineen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra
» > pohjoinen — » » norra
Viipurin > läntinen - Viborgs » västra
» i itäinen — » » östra
.Mikkelin > — S: t Michels »
Kuopion > läntinen — Kuopio västra
» » itäinen — • • » östra
Vaasan itäinen — Vasa östra
» > eteläinen — » södra
» > pohjoinen — » norra
Oulun eteläinen - Qleiiborgs södra
» pohjoinen — » norra






































































8e seikka, että hyväksyttyjen vaalilippujen
keskimäärä valittua kohden vuoden 1924 vaa-
leissa oli niin paljon suurempi kuin vuoden
1925 valitsijamiesvaaleissa, johtuu, paitsi siitä,
että osanotto jälkimäisiin oli paljo laimeampi,
luonnollisesti siitäkin, että valittavien valitsija-
miesten luku oli 50 % suurempi kuin edellisellä
kerralla valittavien edustajien.
Taulukon kaksi jälkimmäistä lukusarjaa antaa
hyvän kuvan siitä, miten vaihtelevalla äänimää-
rällä edustaj a valitaan maan eri osissa. Kun vuon -
na 1925 keskimäärin koko maassa tarvittiin 2073
vaalilippua yhden henkilön valituksi saamiseksi,
tarvittiin siihen esim. Uudenmaan läänissä 2 736,
mutta Kuopion läänin itäisessä vaalipiirissä
vain l 274 vaalilippua. Eteläisissä vaalipiireissä,
joissa asutus on tiheämpää ja osanotto vaaleihin
on vilkkaampaa, tulee yleensä valittua henkilöä
kohden keskimäärin tuntuvasti suurempi äänes-
täjäluku kuin maan pohjoisemmilla seuduilla.
Den omständighet, att medeltalet godkända
valsedlar per vald representant år 1924 var så
mycket större än vid 1925 års elektorsval,
härrör, förutom därav, att deltagandet i det
senare valet var mycket lamare, naturligtvis
också därav, att det antal elektorer, som skulle
väljas, var 50 % större än det antal repre-
sentanter, som utsågs vid föregående val.
Tabellens två senare sifferkolummer ge en
god bild därav, huru växlande det röstetal är,
varmed representanterna väljas i olika lands-
delar. Då det år 1925 i hela riket erfordrades
i medeltal 2 073 valsedlar för att få en person
invald, krävdes därför t. ex. i Nylands län
2736, men i Kuopio läns östra valkrets endast
l 274 valsedlar. I de sydligare valkretsarna,
där bosättningen är tätare och deltagandet i
valen livligare, kommer i allmänhet på varje
vald person ett betydligt större antal väljare
än i rikets nordligare trakter.
10. Ehdokkaat, ehdokaslistat ja
vaaliliitot.
Ehdokkaita oli v:n 1925 vaaleissa kaikkiaan
867. Kun ehdokkaiden luku v. 1924 vuoden
edustaj a vaaleissa oli 711, vaikka niistä valituksi
saattoi txilla 100 henkilöä vähemmän kuin v:n
1925 valitsijamiesvaaleissa, osottaa ehdokkaitten
asettelu viimeksimainituissa vaaleissa suurem-
paa pidättäväisyyttä kuin aikaisemmin. Voi-
massa olevan vaalilain mukaan ei kuitenkaan
vaalien tulos, mitä eri puolueisiin tulee, riipu
asetettujen ehdokkaiden tai ehdokaslistojen
suuremmasta tai vähemmästä määrästä. Eri
puolueet ovat kuitenkin taktillisista syistä
yleensä noudattaneet vähän erilaista menettelyä
ehdokkaiden ja ehdokaslistojen asettamisessa,
kuten näkyy alla olevista, vtioden 1925 vaalei-
hin kohdistuvista lukusarjoista.
P u o l u e. — P » r t i.
Sosialidemokraattinen puolue — Socialdemo-
kratiska partiet
Kansallinen kokoomuspuolue •— Nationella
samlingspartiet
Maalaisliitto — Agrarf örbundet
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folk-
partiet
Kansallinen edistyspuolue — Nationella fram-
stegspartiet
Kommunistinen työväenpuolue — Kommu-
nistiska arbetarpartiet
Muut puolueet •— Övriga partier
10. Kandidater, kandidatlistor och
valförbund.
Vid 1925 års val funnos uppställda inalles
867 kandidater. Då de uppställda kandidater-
nas antal vid 1924 års riksdagsval var 711,
ehuru av dessa 100 färre kunde väljas än vid
elektorsvalet år 1925, utvisar uppställningen
av kandidater vid sistnämnda val större åter-
hållsamhet än tidigare. — Enligt gällande
vallag är valresultatet likväl, vad de olika par-
tierna beträffar, icke beroende av de uppställda
kandidaternas eller kandidatlistornas större eller
mindre antal. Partierna ha dock av taktiska
skäl i allmänhet förfarit något olika vid upp-
ställandet av kandidater och kandidatlistor,
såsom framgår av nedanstående siffror, vilka
hänföra sig till 1925 års val.
Ääniä kes-Ääniä kes-
kim. ehdo-kim. ehdo- Ehdokkaista
Ehdokas- kaslistaa kasta koh-tuli valituksi.
Ehdokkaita. listoja. kohden den. Av kandida-
Kandidater. Kandidat- Röster i Röster i terna bievo
listor. medeltal medeltal valda,
per kandi- per kan-
datlista. didat. Abs. »/„


















l 265 l 265 35 56. ;,
552 531 33 24.0
588 335 16 13. o
Kaikki puolueet — Alla partier 867 L *)12 749 830 708 300 34. i
1) Puolueen eri vaalipiireille yhteisiä ehdokkaita.
Vaalitilasto — Vnlstatistik 1926.
För olika valkretsar gemensamma partikandidater.
a
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Ruotsalainen kansanpuolue ja maalaisliitto
ovat, kuten näkyy, saaneet suhteellisesti suurem-
man määrän .ehdokkaistaan valituiksi kuin muut
puolueet. Tämä johtuu siitä, että nämä puolueet
ovat olleet suhteellisesti säästäväisempiä kuin
muut ehdokkaiden asettelussa. Päinvastaisesta
menettelystä johtuu, että kommunistisen työ-
väenpuolueen ehdokkaista suhteellisesti vähin
määrä on tullut valituksi. Ehdokaslistojen laa-
dinnassa on niinikään kansallinen edistyspuolue
ollut tuhlaavaisempi kuin muut puolueet, se
kun on asettanut äänimääräänsä verraten s\ih-
teellisesti suurimman määrän ehdokaslistoja.
Huomattava on, että asian laadusta kuitenkin
johtuu, että pieni puolue, joka ei rajoitu har-
voihin vaalipiireihin, joiituu asettamaan paljon
sellaisia ehdokkaita, joilla ei ole mahdollisuutta
tulla valituksi.
Vaalilain rakenteesta johtuu, että kussakin
vaalipiirissä samaan puolueeseen kuuluville va-
litsijayhdistyksille on edxiksi muodostaa vaali-
liitto keskenään. Melkein aina jää kuitenkin,
usein erehdyksestä, joitakuita yhdistyksiä vaali-
liittoihin yhtymättä. Myöskin eri puolueisiin
kuuluvilla valitsijayhdistyksillä on, kuten tietty,
mahdollisuus tehdä vaaliliitto, jos katsovat
sen itselleen edulliseksi. Vuonna 1925 vaali-
liittoja oli kaikkiaan 63 (v. 1924 73). Eri puo-
lueista oli vaaliliitossa keskenään kokoomus-
puolue ja maalaisliitto Turun läänin molemmissa
vaalipiireissä, Hämeen läänin pohjoisessa ja
Vaasan läänin pohjoisessa vaalipiirissä, edistys-
puolue, kokoomuspuolue ja maalaisliitto Mikke-
lin läänin ja Vaasan läänin eteläisessä vaalipii-
rissä. Sitä paitsi maalaisliitto ja edistyspuolue
olivat liittoutuneet Kuopion läänin läntisessä ja
Vaasan läänin itäisessä vaalipiirissä, kokoomus-
puolue ja edistyspuolue Oulun läänin pohjoi-
sessa vaalipiirissä. Kaikkiaan 24 valitsijayhdis-
tystä jäi epähuomiosta tai tahallaan mihinkään
vaaliliittoon yhtymättä. Näistä useimmat olivat
vasemmistopuolueiden perustamia.
Valitsijat eivät näissä vaaleissa, yhtä vähän
kuin aikaisemmissa eduskuntavaaleissa, eristäy-
tyneet sukupuolen mukaan, vaan molemmat
sukupuolet toimivat puolueettam yhdessä. Vas-
takkaisella sivulla oleva taulukko oaottaa vaali -
piirittäin sekä puolueettain kuinka monta ase-
tetuista ehdokkaista oli miehiä, kuinka monta
naisia.
Taulukosta näkyy, että asetetuista ehdokkaista
suhteellisesti hyvin vähäinen määrä (6. 4 %) on
ollut naisia. Naisehdokkaiden luku supistui yhä
vuoden 1924 vaaleista, jolloin se oli 7. 4 %. Suh-
Svenska folkpartiet och agrarförbundet ha»
såsom synes, lyckats få ett jämförelsevis större
antal av sina kandidater invalda än de övriga
partierna. Orsaken härtill är, att nämnda par-
tier varit relativt sparsammare vid nomineringen
av kandidater än de övriga. Av ett motsatt
förfarande härrör, att av kommunistiska arbetar-
partiets kandidater relativt minsta antalet
blivit invalt. Vid uppgörandet av kandidat-
listor har nationella framstegspartiet likaså för-
farit slösaktigare än övriga partier, enär det'
i förhållande till sitt röstetal uppställt största an-
talet kandidatlistor. Märkas bör dock, att det
ligger i sakens natur, att ett litet parti, som
icke inskränker sig till ett fåtal valkretsar, ofri-
villigt kommer att uppställa många sådana
kandidater, som icke ha utsikt att bli valda.
En följd av vallagens innehåll är, att det för
valmansföreningar tillhörande samma parti är
fördelaktigt, att i varje valkrets bilda ett val-
förbund. Nästan alltid händer det dock, att
flere föreningar, ofta av misstag, försumma att
ansluta sig till valförbunden. Också till olika
partier hörande valmansföreningar ha, som känt,
möjlighet att sinsemellan ingå valförbund, om
de anse det fördelaktigt för sig. År 1925 ut-
gjorde valförbundens antal inalles 63 (år 1924
73). Av de olika partierna ingingo samlings-
partiet och agrarförbundet sinsemellan valför-
bund i Åbo läns vardera valkretsar, i Tavastehus
läns norra och i Vasa läns norra valkretsar,
framstegspartiet, samlingspartiet och agrarför-
bundet likaså i S:t Michels läns och Vasa läns
södra valkretsar. Dessutom hade agrarför-
bundet och framstegspartiet ingått valförbund
i Kuopio läns västra och Vasa läns östra val-
kretsar, samlingspartiet och framstegspartiet i
Uleåborgs läns norra valkrets. Inalles 24 val-
mansföreningar hade antingen av misstag eller
avsiktligen underlåtit att ansluta sig till något
valförbund. Av dessa föreningar hade flertalet
grundats av vänsterpartierna.
Väljarna separerade sig lika litet vid detta
val som vid tidigare riksdagsval från varandra
efter kön, utan bägge könen samvärkade parti-
vis. Tabellen å motstående sida utvisar, såväl
enligt valkretsar som enligt partier, huru många
av de uppställda kandidaterna, som voro män
och huru många kvinnor.
Av tabellen synes, att av de uppställda
kandidaterna ett relativt mycket ringa antal
(6.4%) utgjordes av kvinnor. De kvinnliga
kandidaternas antal minskades ytterligare efter
Répartition des candidats d'après le sexe en 1925.
Vaalipiirit. — Valkretsar.
Circonscriptions électorales.
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun-Porin 1. eteläinen — Åbo-Björneborgs 1. södra . .
» » pohjoinen — » » norra . .
Ifämeen 1 eteläinen — Tavästehus 1 södra
>> » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen Viborsrs » västra,
>> » itäinen — » » östra
Mikkelin » S' t Michels »
Kuopion » läntinen • — Kuopio » västra
» » itäinen — » » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra

















































Oulun » eteläinen — Uleaborgs » södra . 1fii 1
» » pohjoinen » » norra
Lapin — Lappmarkens
", 1
Koko maa — Hela riket 19S! 19
Naisehdokkaat %'na puolueen ehdokasluvusta \
Kvinnliga kandidater i °/0 av partiets samtliga J S s
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teellisesti suurin määrä naisehdokkaita oli edis-
tyspuolueella, suhteellisesti vähin määrä •— yksi
ainoa — maalaisliitolla. Naisehdokkaiden harva-
lukuisuus on sitä huomattavampi kuin on muis-
tettava, että naiset olivat äänioikeutettujen,
jos kohtakaan ei äänestäjien, joukossa enemmis-
tönä.
1924 års val, då det utgjorde 7. 4 %. Jämförelse-
vis största antalet kvinnliga kandidater hade
framstegspartiet, relativt minsta antalet — en
enda — agrarpa,rtiet. De kvinnliga elektors-
kandidaternas fåtalighet är desto mera anmärk-
ningsvärd som det måste ihågkommas. att
kvinnorna utgjorde majoriteten bland de röstbe-
rättigade, om också icke bland de röstande.
11. Äänten jakautuminen eri puolueille. 11. Rösternas fördelning efter partier.
Puolueryhmitys oli presidentin valitsijamies-
ten vaaleissa vuonna 1925 sama kuin lähinnä edel-
lisissä eduskuntavaaleissa ja useimmat puolueet
esiintyivät vaalitaistelussa entisillä vakiintuneilla
niinillään. Ainoastaan se puolue, joka tavalli-
sessa puheessa kulkee kommunistisen nimellä,
käytti itsestään virallisesti eri vaalipiireissä eri-
laisia nimityksiä, ilmoittaen vaaliliittonsa ni-
meksi missä »sosialistisen työväen ja pienviljeli-
jäin vaaliliitto», missä pelkästään »työväen ja
pienviljelijäin vaaliliitto» tai »sosialistisen työ-
väen vaaliliitto», kolmessa vaalipiirissä välttäen
kokonaan nimitystä ja merkiten vaaliliittonsa
vain kirjaimella.
Eri puolueet saivat v. 1925 allamainitun ääni-
määrän:
Partigrupperingen var vid elektorsvalet år
1925 densamma som vid föregående riksdagsval
och de flesta partier uppträdde i valkampanjen
under sina tidigare hävdvunna namn. Endast
det parti, som vanligen går under namn av det
kommunistiska, uppträdde i olika valkretsar
officiellt under varierande namn. Valförbundet
benämndes än »de socialistiska arbetarnas och
småbrukarnas valförbund», än enbart »arbetarnas
och småbrukarnas valförbund» eller »de socia-
listiska arbetarnas valförbund», medan partiet
i tre valkretsar helt och hållet undvek varje
namn och betecknade sitt valförbund endast
med en bokstav.






Socialdemokratiska partiet 165 091
Nationella samlingspartiet 141 240
Maalaisliitto •— Lantmannaförbundet 123 932
Ruotsalainen kansanpxiolue — Svenska folkpartiet 78 422
Kansallinen edistyspuolue •— Nationella framstegspartiet 71 199
Kommunistinen työväenpuolue — Kommunistiska arbetarpartiet . . . . 41 213
Muita — Övriga 822
% kaikista
äänistä.









Yhteensä — Summa 621 919 100.0
Keskenään vaaliliitossa olevien puolueiden
äänimäärät on tässä merkitty sen puolueen hy-
väksi, jonka ehdokaslistojen hyväksi äänet on
annettu.-
Vuoden 1924 eduskuntavaaleissa samojen
De med varandra i valförbund stående par-
tiernas röstetal ha här räknats det parti tillgodo,
för vilkets kandidatlistor rösterna avgivits.
Vid 1924 års riksdagsval nådde samma partier
puolueiden saamat äänimäärät olivat seuraavat: loljande rostetal:
Sosialidemokraattinen puolue — Socialdemokratiska partiet
Maalaisliitto — Agrarförbundet
Kansallinen kokoomuspuolue — Nationella samlingspartiet
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet '.
K omimin istineii työväenpuolue • — Kommunistiska arbetarpartiet

























Jos vertaa toisiinsa näiden kahden vaalien
tulokset, huomaa tuntuvia muutoksia puolueiden
keskenäisissä voimasuhteissa. Sosialidemokraat-
tinen puolue säilytti tosin asemansa maan suu-
rimpana puolueena, mutta sen ylivoima oli
kuitenkin suhteellisesti pienempi kuin aikai-
semmin. Kokoomuspuolue sivuutti äänimääräl-
lään maalaisliiton ja esiintyi niin muodoin kan-
natuksensa puolesta suurimpana porvarillisena
puolueena. Kommunistien viime vaaleissa kär-
simät vaalitappiot jatkuivat. Sitä vastoin
edistyspuolue, joka edellisen vuoden eduskunta-
vaaleissa oli jäänyt äänimääränsä puolesta
heikoimmaksi puolueeksi, nyt tuntuvalla ääni-
määrällä sivuutti kommunistit, jotka siten
joutuivat viimeiselle sijalle. Ruotsalainen kan-
sanpuolue oli puolueista se, jonka äänivoima
muuttui suhteellisesti vähimmin.
Hyväksyttyjä vaalilippuja kertyi, kuten edellä-
olevista taulukoista näkyy, vuoden 1925 valit-
sijamiesvaaleissa kaikkiaan 257 022 vähemmän
kuin edellisen vuoden eduskuntavaaleissa, mikä
vastasi lähes 30 %:n vähennystä silloisesta
äänimäärästä. Tästä tappiosta tuli suurin osa
eli 35.0 % suurimman puolueen, sosialidemo-
kraattisen, kustannukselle, maalaisliiton osalle
21.0 %, kokoomuspuolueen 10. o %, ruotsalaisen
puolueen 10.6%, edistyspuolueen 3.4% ja
kommunistien osalle 19.7 %. Jos kommunistien
v. 1925 saavuttama äänimäärä verrataan puo-
lueen edellisen vuoden vaaleissa saavuttamaan,
huomataan tappio vieläkin musertavammaksi,
puolue kun menetti enemmän kuin puolet (55 %)
edellisissä vaaleissa saavuttamastaan äänimää-
inaarasta. Vaikka vuoden 1925 vaalit tuottivat
ääntentappiota kaikille puolueille oli vasem-
mistopuolueiden menetys kuitenkin suhteelli-
sesti suurempi (54.7 % koko tappiosta) kuin
porvaripuolueiden yhteenlaskettu menetys.
Äänten jakaantuminen eri puolueiden hyväksi
erikseen kaupungeissa ja maaseudulla eri vaali-
piireissä näkyy sivuilla 22-23 olevasta yhdistel-
mästä, joka valaisee osin absoluuttista, osin suh-
teellista puolue j aoitu sta.
Maan asutussuhteista johtuu, että kaikki puo-
lueet saavat absoluuttisesti suurimman osan
kannatuksestaan maaseiidulta. Tämä käy sel-
västi näkyviin sivulla 24 olevasta taulukosta,
johon eivät sisälly muista vaalipiireistä lähe-
tetyt vaaliliput.
Maalaisliitto ori luonnollisesti se puolue, jonka
kannattajista suurin määrä oli maalaisia. Ai-
noastaan vähäpätöinen osa sen äänestäjistä oli
kaupunkilaisia. Toisaalla ruotsalainen kansan-
puolue on se, jonka kannattajista suhteellisesti
Jämför man med varandra resultaten av dessa
båda val, finner man, att styrkeförhållandena
mellan partierna undergått betydande föränd-
ringar. Socialdemokratiska partiet bibehöll vis-
serligen sin ställning som landets största parti,
men dess övermakt var dock relativt mindre
än tidigare. Samlingspartiets röstetal överskred
agrarpartiets, varför partiet således med av-
seende å röstunderstödet framstod som det
största borgerliga partiet. Kommunisterna, som
lidit förluster vid föregående val, drabbades
fortfarande av nederlag. Däremot gick fram-
stegspartiet, som vid föregående riksdagsval
varit det till röstetalet svagaste partiet, nu:
med en betydande röstövervikt förbi kommu-
nisterna, vilka sålunda kommo att intaga sista
platsen. Svenska folkpartiet var det av par-
tierna, vars röststyrka undergick den relativt
minsta förändringen.
De godkända valsedlarnas antal understeg,
såsom av förestående siffror framgår,'vid 1925
års elektorsval inalles med 257 022 motsvarande
antal vid föregående riksdagsval, vadan för-
lusten således utgjorde 30 % av det då upp-
nådda röstetalet. Av denna förlust drabbade
relativt största delen eller 35. o % det största
partiet eller det socialdemokratiska, på agrar-
förbundet kom 21.0%, på samlingspartiet
10.0 %, på svenska partiet 10.6%, på fram-
stegspartiet 3. 4 % och på kommunisterna 19. 7 %.
Om det röstetal kommunisterna erhöllo år 1925
jämföres med det, vilket de nådde vid före-
gående års val, finner man att nederlaget var
ännu mera förkrossande, enär partiet förlorade
mera än hälften (55 %) av sitt vid föregående
val erhållna röstetal. Ehuru 1925 års val
medförde röstförluster för samtliga partier, var
vänsterpartiernas sammanlagda förlust (54. 7 %
av hela förlusten) dock relativt större än de
borgerliga partiernas förluster sammanräknade.
Rösternas fördelning på de olika partierna,
särskilt i städerna och på landsbygden i de
olika valkretsarna, framgår av sammanställ-
ningen på sidd. 22—23, vilken belyser både
den absoluta och den relativa partifördelningen.
Av bosättningsförhållandena i landet följer,
att samtliga partier erhålla absolut taget största
delen av sitt röstetal från landsbygden. Detta
framgår tydligt av tabellen på sid. 24, i vilken
icke ingå de från annan valkrets insända val-
sedlarna.
Agrarförbundet är naturligtvis det parti,
vars anhängare till största delen äro lantbor.
Endast en obetydlig del av partiets väljarkår
utgjordes av stadsbor. Å andra sidan är svenska
folkpartiet det parti, av vars anhängare relativt
22 23
Hyväksytyt vaaliliput *) ryhmitettyinä vaalipiirittäin ja puolueittain. — Godkända valsedlar *) fördelade efter valkretsar och partier.




Absoluuttiset luvut. — Absoluta tal.
Chiffres absolus.
Uudenmaan läänin — Nvlands läns
Turun- Porin 1. eteläinen — Åbo-Björneborgs 1. siidra . .
» » pohjoinen — » » norra . .
Hämeen 1 eteläinen - Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra
» » itäinen — » » östra
Mikkelin » — S:t Michels »
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra
» » itäinen — » » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen — » » södra
i » » pohjoinen — » » norra
Oulun » eteläinen — Uleâborgs » södra
» » pohjoinen — » » norra
Lapin — Lappmarkens
Koko maa — Hela riket — Pyys entier
Prosenteissa. — 1 %. — Ku %•
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun- Porin 1. eteläinen — Åbo- Björneborgs 1. södra . .
» » pohjoinen — » » norra . .
H ilmeen 1 eteläinen — Tavastehus 1. södra
» » pohjoinen — » » norra
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra
» » itäinen » » östrai
Mikkelin » — S: t Michels »
' Kuopion » läntinen - Kuopio » västra
i » » itäinen — » » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen — » » södra
» » pohjoinen- » » norra
Oulun » eteläinen — Uleäborgs » södra
» » pohjoinen — » » norra
Lapin — Lappmarkens
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Koko maa — Hela riket — Pays entier 22.8 28.4 0.7 24.0 14.3 9 .6-0 .2 . lOO.o




















































































































































































































































































































































































27.9 20.5 25.2| 9.8 10.6 6.o| O.oj 100.0
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26.6 22.7 19.9J 12.6 11.5| 6.6 0.1| 100.0
litet, inga endast i valkretsarnas totalsummor.
noastaan vaalipiirien kokonaissummiin. — Från andra valkretsar insända valsedlar, vilkas antal 'dock är relativt
suurin osa on kaupunkilaisia. Kokoomus- ja
edistyspuolue ovat tässä suhteessa jotenkin
samassa asemassa, kumpaisenkin äänestäjistä
kuin noin % oli maalaisia, % kaupunkilaisia.
Mitä vasemmistopuolueisiin tulee, pistää sil-
mään, että sosialidemokraattien päävoima
(82.8 %) melkoisesti suuremmassa määrin kuin




Ruotsalainen puolue •— Svensk
Edistyspxiolue — Framstegspartiet
Kommunistit — Kommunisterna
Mitä tulee äänten jakautumiseen puolueiden
kesken kaupxmgeissa ja maaseudulla käy sivuilla
22—23 olevasta taulusta ilmi, että suhteellisesti
suurin osa kaupungeissa kertyneistä ja hyväksy-
tyistä vaalilipuista, eli 28. 4 %, annettiin kokoo-
muspuolueen ehdokkaiden hyväksi. Tämä suhde-
luku oli jonkun verran suurempi kuin vastaava
vuoden 1924 eduskuntavaaleissa. Ruotsalainen
puolue sai noin neljännen osan (24.0 %)' ja
sosialidemokraatit 22.8% kaupungeissa anne-
tuista ja hyväksytyistä äänilipuista. Melkoista
pienempi, 14. 3 % vastaava, oli edistyspuolueen
kannatus kaupungeissa, kommunistien vain
9. e % ja maalaisliiton hyväksi tuli vain 0.7 %
kaikista kaupungeissa annetuista ja hyväksy-
tyistä äänilipuista. Maaseudulla sitä vastoin
sosialidemokraateilla oli v. 1925, samoin kuin
edellisissä eduskuntavaaleissa, kaikista puolu-
eista suurin kannatus (27.9 %), vasta toisella
sijalla tuli maalaisliitto (25.2 %) ja kolmannella
kokoomuspuolue (20.5 %). Edistyspuolueen kan-
natus oli maaseudulla suhteellisesti heikompi kuin
kaupungeissa, eli 10.6 % 14.3 % kohtaan, ruot-
salaisen kansanpuolueen osalle tuli maaseudulla
noin kymmenes osa (9. s %) annettujen ja hyväk-
syttyjen äänilippujen koko määrästä ja kommu-
nistipuolueelle vain 6.0 %. Kun äänestäjien
päävoimat ovat maaseudulla, tulivat puoluei-
den maaseudulla saavuttamat äänimäärät yleensä
ratkaisemaan puolueiden lopulliset voimasuhteet
koko valtakunnassa. Poikkeuksena tästä olivat
kuitenkin ruotsalainen puolue ja kokoomuspuo-
lue. Vaikka viimeksi mainitulla maaseudulla
oli pienempi äänimäärä kuin maalaisliitolla,
pääsi se kuitenkin kaupungeissa saavuttamansa
paljo suuremman äänimäärän johdosta etusi-
största delen — i jämförelse med de övriga
partierna •— utgöres av stadsbor. Samlings- och
framstegspartierna äro uti ifrågavarande av-
seende något så när jämnställda. Av deras väl-
jare voro ungefär 3/4 lantbor, % stadsbor.
Vad vänsterpartierna beträffar, är det iögonen-
fallande, att socialdemokraternas huvudstyrka
(82.8 %) i så mycket högre grad än kommu-































Vad beträffar röstfördelningen mellan de olika
partierna i städerna och på landsbygden, finner
man av tabellen på sid. 22 —23, att relativt största
delen eller 28.4 % av de i städerna avgivna
och godkända valsedlarna avgivits till förmån
för samlingspartiets kandidater. Detta relations-
tal var något högre än motsvarande vid 1924
års riksdagsval. Svenska folkpartiet erhöll
ungefär fjärdedelen (24. o %) och socialdemokra-
terna 22.8 % av de i städerna avgivna och god-
kända valsedlarna. Betydligt mindre, 14.3%,
var den anslutning framstegspartiet vann i
städerna. Kommunisterna tillf öllo endast 9. 6 %
och agrarförbundet blott 0.7 % av samtliga i
städerna avgivna och godkända valsedlar. På
landsbygden vunno däremot socialdemokra-
terna år 1925, liksom vid föregående riksdagsval,
av samtliga partier den största anslutningen
(27.9%), först i andra rummet kom agrarför-
bundet med 25.2 % och i tredje rummet sam-
lingspartiet med 20.5 %. Anslutningen till
framstegspartiet var på landsbygden relativt
svagare än i städerna eller 10.6 % mot 14.3 %,
på svenska folkpartiet kom ungefär en tiondedel
(9.8 %) av hela antalet avgivna och godkända
röstsedlar, på kommunisterna blott 6.0 %.
Då väljarnas huvudstyrkor befinna sig på lands-
bygden, kommo de röstresultat, vilka de olika
partierna erhöllo på landsbygden, att överhuvud
bli bestämmande för partiernas relativa styrke-
förhållanden i hela riket. Undantag härifrån
utgjorde likväl svenska folkpartiet och sam-
lingspartiet. Ehuru sistnämnda parti på lands-
bygden hade ett mindre röstetal än agrarför-
bundet, erhöll det likväl, på grund av att partiet
i städerna fått ett betydligt större antal röster,
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j alle, jos puolueen koko maassa karttuneiden
äänilippujen luku otetaan huomioon.
Mitä yksityisiin vaalipiireihin tulee, oli sosiali-
demokraattisella puolueella ehdoton enemmistö
Hämeen läänin pohjoisessa vaalipiirissä (51. 7 %).
Sitäpaitsi se oli suurin puolue viidessä eli
Timm-Porin läänin pohjoisessa, Hämeen läänin
eteläisessä, Mikkelin läänin, Kuopion läänin
itäisessä ja Vaasan läänin itäisessä vaalipiirissä.
Maalaisliitolla oli ehdoton enemmistö (52.2 %)
Viipurin läänin itäisessä vaalipiirissä, jota paitsi
se oli suurimpana piiolueena Kuopion läänin
läntisessä sekä Oulun läänin molemmissa vaalipii-
reissä. Ruotsalaisen puolusen voimat ovat pää-
asiallisesti keskittyneet Uudenmaan läänin sekä
Vaasan läänin eteläiseen ja pohjoiseen vaalipii-
riin, joissa se on muita puohieita voimakkaampi.
Kokoomuspuolueella oli v. 1925 suhteellisesti
suurin kannatuksensa Turun-Porin läänin poh-
joisessa vaalipiirissä (33. o %), vaikka sosiali-
demokraattinen puolue oli siellä vieläkin voi-
makkaampi. Sen lisäksi se oli suhteellisesti
suurimpana puolueena Viipurin läänin länti-
sessä sekä Turun-Porin läänin eteläisessä vaali-
piirissä. Ainoastaan Lapin vaalipiirissä, josta
puolueen ehdokas tällä kertaa tuli valituksi,
puolueen äänimäärä (70.0 %) oli muiden puolu-
eiden yhteenlaskettua äänimäärää suurempi.
Edistyspuolueen edullisin vaalipiiri oli v:n 1925
vaaleissa, samoin kuin edellisissä, Mikkelin
lääni, jossa 25.5 % kaikista hyväksytyistä vaali-
lipuista annettiin sen ehdokkaitten hyväksi, puo-
lueen suhteellisen kannatxiksen vaihdellessa muis-
sa vaalipiireissä 17. 7 %:n ja 0.8 %:n välillä. Mitä
kommunisteihin tulee, oli niillä Oulun läänin
pohjoisessa vaalipiirissä suurin kannatuksensa,
j oka kuitenkin vastasi vain viidettä osaa kaikki-
aan vaalipiireissä annettujen ja hyväksyttyjen
vaalilippujen määrästä. Kolmessa vaalipiirissä,
Mikkelin läänin sekä Kuopion läänin ja Vaasan
läänin itäisessä vaalipiirissä puolueella ei ollut
yhtään omaa ehdokaslistaa eikä se niin muodoin
saanut yhtään ääntä. Kaikista koko maassa
annetuista ja hyväksytyistä äänilipuista kom-
munistien osaksi tuli vain 6. 6 %, mikä siis osot-
taa kommunistipuolueen voimasuhteen muihin
puolueisiin verraten.
försteget, om hela antalet röstsedlar, vilka
i riket i dess helhet avgivits till partiets förmån,
tages i betraktande.
Vad de enskilda valkretsarna vidkommer,
hade socialdemokratiska partiet absolut majo-
ritet i Tavastehus läns norra valkrets (51.7 %).
Dessutom var detsamma det starkaste partiet i
fem valkretsar eller i Åbo-B j örneborgs läns
norra, Tavastehus läns södra, S:t Michels läns,
Kuopio läns östra och Vasa läns östra valkretsar.
Agrarförbundet erhöll absolut majoritet (52.2%)
i Viborgs läns östra valkrets, varf örutom partiet
framträdde som det största i Kuopio läns västra
samt i Uleåborgs läns bägge valkretsar. Svenska
partiets röstresurser äro koncentrerade huvud-
sakligen i Nylands läns samt i Vasa läns södra
och samma läns norra valkrets, där partiet är
starkare än något av de övriga partierna. Sam-
lingspartiet hade år 1925 sin relativt största
styrka (33.0%) i Åbo-Björneborgs läns norra
valkrets, om ock socialdemokraterna där voro
ännu starkare. Därnäst var partiet det relativt
största partiet i Viborgs västra och i Åbo-
Bj örneborgs läns södra valkretsar. Endast i
Lappmarkens valkrets, där partiets kandidat
denna gång blev vald, var partiets röstetal
(70.0 %) större än de övriga partiernas samman-
räknade. Den för framstegspartiet gyrisammaste
valkretsen var vid 1925 års val, liksom vid
föregående, S:t Michels län, där partiet erhöll
25. 5 % av alla avgivna och godkända valsedlar,
medan partiets relativa röstunderstöd i övriga
valkretsar varierade mellan 17.7 % och 0.8 %.
Vad kommunistpartiet beträffar, hade det i
Uleåborgs läns norra valkrets sitt relativt
största röstetal, vilket dock motsvarade endast
femtedelen av samtliga i valkretsen avgivna och
godkända röstsedlar. I tre valkretsar, S:t Michels
läns samt Kuopio och Vasa läns östra valkretsar
hade partiet ingen egen kandidatlista och er-
höll förty ingen enda röst. Av samtliga i hela
riket avgivna och godkända röstsedlar kommo
på kommunisternas andel endast 6.6 %, vilket
således utvisar kommunistpartiets styrkeför-
hållande i jämförelse med övriga partier.
12. Valitsijamiehiksi valitut.
Valitut valitsijamiehet jakautuivat seuraa-
valla tavalla eri vaalipiireissä eri puolueiden
kesken.
12. De valda elektorerna.
De valda elektorerna fördelade sig på föl-
jande sätt i de särskilda valkretsarna på de
olika partierna.
Vaalitilasto — Valstatiatik 1925.
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Nombre des élus en 1925.
Vaalipiirit. — Valkretsar.
Circonscriptions électorales.
Uudenmaan läänin — Nylands läns
Turun-Porin 1. eteläinen — Åbo-Björneborgs J. södra . .
» » pohjoinen — » » norra . .
J laineen 1. eteläinen — Tavastehus 1 södra
»> » pohjoinen — » >> norra
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra
» » itäinen — » » {»strå
Mikkelin » — S: t Michels »
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra
» » itäinen — » » östra
Vaasan » itäinen — Vasa » östra
» » eteläinen — » » södra
» » pohjoinen — » » norra
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra
» » pohjoinen — » » norra
Lapin — Lappmarkens "
Koko maa — Hela riket






























































































































































































































Kun vuoden 1925 valitsijamiesvaaleissa va-
littavien koko luku oli 50 % suurempi kuin
edellisen vuoden eduskuntavaaleissa, voidaan
eri puolueiden näissä molemmissa vaaleissa
saavuttamat tulokset eli edustajamäärät verrata
toisiinsa vain suhdelukuina kokonaisuudesta,
mikä selviää seuraavasta:
Enär det antal represeiftanter, som skulle
utses vid 1925 års elektorsval var 50 % större
än vid föregående års riksdagsval, kan det antal
representanter de olika partierna erhöllo vid
bägge dessa val jämföras med varandra endast,
i form av relationstal i förhållande till total-
resultatet, såsom framgår av följande:
Valitut % koko luvusta.
Valda i "/„ av hela antalet.
Elus en °/0 du total.
v. 1925. v. 1924.
Sosialidemokraatit — Socialdemokraterna 26. 3
Maalaisliitto — Agrarförbundet 23. o
Kokoorrmspuolue — Samlingspartiet 22. 7
RTiotsalainen piiolue — Svenska folkpartiet 11.7
Edistyspuolue — Framstegspartiet 11. o







Yhteensä — Summa 100. o lOO.o
Ylläolevista suhdeluvuista käy selville, että
vuoden 1925 vaali tiiotti edelliseen valtiolliseen
vaaliin verraten vasemmistopuolueille tappiota,
kaikille porvaripuolueille voittoa, edistyspuo-
hieelle aikaisempaan saavutukseensa verraten
suhteellisesti suurimman.
Asetetuista ehdokkaista tuli v. 1925 valituksi
vähän enemmän kuin */,, tarkemmin ilmoi-
Av ovanstående relationstal synes, att 1925
års val i förhållande till föregående politiska val
medförde förlust åt vänsterpartierna, men
vinst åt samtliga borgerliga partier, åt framstegs-
partiet i förhållande till dess tidigare valresultat
den jämförelsevis största vinsten.
Av hela antalet uppställda kandidater blev
något mindre än 1/3, närmare bestämt 34. « %»
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tettama 34.6%. Valitsijamiehiksi valittujen
koko luvusta 93.7 % oli miehiä, 6.3 % naisia.
Nämä suhdeluvut vastasivat melkein täsmäl-
leen mies- ja naisehdokkaiden keskinäistä luku-
suhdetta.
Sen johdosta, että maa on jaettu vaalipiireihin,
tulee se edustajamäärä, jonka kukin puolue saa-
vuttaa, olemaan jossain määrin toinen kuin se,
joka oikeastaan vastaisi puolueen äänimäärää,
jos koko maa olisi yhtenä ainoana vaalipiirinä.
Häiritsevästi vaikuttaa tässä suhteessa myöskin
että sekä vaalioikeutettujen henkilöiden että
hyväksyttyjen vaalilippujen keskiluku valitta-
vaa edustajaa kohden on eri vaalipiireissä niin
erilainen. Vaalipiirijako tuottaa, kuten tietty,
yleensä etua suuremmille puolueille, jotka sen
nojalla saavuttavat useampia edustajapaikkoja,
kuin mihin niillä absoluuttisen äänimääränsä
perusteella olisi oikeutta. Miten nämä seikat
vaikuttivat vxioden 1925 valitsijamiesvaaleissa,
ilmenee alla olevasta taulukosta, joka esittää
toisaalla eri puolueiden ehdokkaiden hyväksi
annettxijen ja hyväksyttyjen äänilippujen ja
toisaalla valituksi tulleiden ehdokkaitten suh-
teellisen luvun.
Votes en %.
Sosialidemokraattinen puolue — Sosialdemokratiska partiet . . . . 26. e
Kansallinen kokoomuspuolue -— Nationella samlingspartiet . . . . 22. 7
Maalaisliitto — Agrarförbxmdet 19. o
Kxiotsalainen kansanpuolxie — Svenska folkpartiet ' 12. fi
Kansallinen edistyspxiohie -— Nationella framstegspartiet . . . . 11.5
Kommunistinen työväenpxtolue — Kommunistiska arbetarpartiet 6. o
Mxiut — Övriga 0. i
vald. Av hela antalet valda elektorer voro
93.7 % män, 6.3 % kvinnor. Dessa siffror
motsvarade ganska noggrant proportionen mel-
lan \ippstallda manliga och kvinnliga kandidater.
Till följd av rikets indelning i valkretsar blir
det antal representanter varje parti vinner i
någon mån avvikande från det antal, som
rätteligen skulle motsvara partiets röstetal,
om riket i dess helhet skulle utgöra en enda
valkrets. Störande inverkar härvid också, att
såväl antalet valberättigade som de godkända
valsedlarnas medelantal per vald representant
är så olika i olika valkretsar. Indelningen i
valkretsar är, såsom känt, över huvud fördel-
aktig för de större partierna, vilka därigenom
vinna f 1ère representantplatser än deras absoluta
röstetal under annat förhållande skulle berättiga
dem till. Huru detta inverkade på 1925 års
elektorsval framgår av nedanstående tabell,
vilken utvisar å ena sidan relativa antalet
för de olika partiernas kandidater avgivna och
godkända röstsedlar och å andra sidan relativa
antalet valda kandidater.
Hyväksyttyjä ääni-
lippuja, %. — God- Valittuja edustajia °',,.








Yhteensä — Summa 100. o lOO.o
Ylläolevasta näkyy, että varsinkin kokoomus-
puolueen, mutta myöskin sosialidemokraattisen
puolueen saama valitsi j amiesmäärä vastasi mel-
kein tasan pxiolueen hyväksi annettujen ja hy-
väksyttyjen äänilippujen suhdelukua. Huo-
miota sen sijaan herättää, että maalaisliitto
noudatetun vaalitavan johdosta viime vaaleissa
sai suuremman edustajaluvun kuin kokoomus-
puolue, vaikka viimeksimainitun puolueen hy-
väksi, jos vaalien tulos maassa kokonaisuudes-
saan otetaan huomioon, tosiasiallisesti oli an-
nettu ja hyväksytty useampia äänilippuja.
Pienemmät puolueet joutuivat, kxiten näkyy,
saavuttamaansa äänihikuun verraten, edustajain'
saannissa jonkun verran tappiolle.
Jos oletetaan, että koko maa olisi yhtenä vaali-
piirinä, olisi v. 1925 kertyneiden ja hyväksytty-
Av ovanstående synes, att i synnerhet sam-
lingspartiet, men också det socialdemokratiska
partiet erhöll det antal elektorer, som nästan
noggrant motsvarade relat.va antalet god-
kända röstsedlar, som avgivits till förmån för
dessa partiers kandidater. Däremot väcker det
uppmärksamhet, att agrarförtundet vid senaste
val till följd av det tillämpade valsystemet
erhöll ett större antal representanter än sam-
lingspartiet, ehuru till förmån för sistnämnda
parti i verkligheten avgivits och godkänts ett
större antal röstsedlar, om valresultatet i riket
i dess helhet tages i betraktande. De mindre
partierna ledo, såsom synes, i förhållande till
sitt röstetal förlust vid fördelningen av elektors-
platserna.
Antager man att hela riket skulle bilda en
enda valkrets, skulle av de år 1925 avgivna ooh
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j en äänilippujen määrästä vaadittu vähintään
2 073 äänilippua yhden ehdokkaan valituksi
tulemiseen. Alla olevan yhdistelmän ensimmäi-
nen numerosarake osottaa, kuinka monta
edustajaa kukin puolue siinä tapauksessa olisi
saanut sen hyväksi annettujen ja hyväksyttyjen
äänilippujen yhteisellä summalla. Toinen sarake
ilmoittaa samojen puolueiden tosiasiallisesti
saaman edustajamäärän nykyisen vaalipiirijaon
vallitessa ja kolmas sarake niiden siten saavutta-
man voiton tai kärsimän tappion.
godkända valsedlarna minst 2 073 erfordrats
för valet av en representant. Första sifferko-
lumnen i nedanstående sammanställning utvisar
huru många representanter varje parti i så fall
skxille ernått med sammanräknade antalet röst-
sedlar, som till förmån för partiet blivit avgivna
och godkända. Andra kolumnen anger det
antal representanter, vilket samma partier i
verkligheten vid nu rådande valkretsindelning
erhållit, och tredje kolumnen utvisar den vinst
partierna därigenom ernått eller den förlust
de lidit.
Sosialidemokraattinen puol. — Socialdemokratiska partiet
Maalaisliitto — Agrarförbundet 60
Kansallinen kokoomuspuol. —- Nationella samlingspart.
Ruotsalainen kansanpuolue — - Svenska folkpartiet . . . .
Kansallinen edistyspuolue - Nationella framstegspartiet
Kommunistinen työväenp. — Kommunistiska arbetarp.
Muut — Övriga —




















Voitettuja (-}-) tai mene-
tettyjä (— ) paikkoja.
Vunna (+) eller för-








Kuten tästä näkyy, olisi vaalitulos melkoisesti
poikennut todellisesta, jos maa olisi ollut yhtenä
ainoana vaalipiirinä. Nykyisestä p iiri järjestel-
mästä hyötyi, kuten näkyy, viime vaaleissa
ainoastaan maalaisliitto, osaksi nähtävästi sen
takia, että sen päävoimat sijaitsivat sellaisissa
harvaanasutuissa vaalipiireissä, joissa ehdok-
kaan valituksi tulemiseen vaadittiin melkoista
pienempi äänestäjämäärä kuin toisissa. Sosiali-
demokraattinen puolue sai näin ollen 1925 vuo-
den vaaleissa l valitsijamiehen paikan vähem-
män, ruotsalainen puolue 3 paikkaa, edistys-
puolue l paikan ja kommunistit 4 paikkaa vä-
hemmän — maalaisliiton saadessa 9 paikkaa
enemmän — kuin jos vaalien tulos olisi perus-
tunut hyväksyttyjen vaalilippujen yhteenlas-
kettuun määrään koko maassa.
Såsom härav synes, skulle valresultatet i
betydlig grad ha avvikit från det faktiska, om
riket skulle utgjort en enda valkrets. Det
nuvarande valkretssystemet medförde, såsom
synes, vid senaste val nytta endast åt agrar-
förbundet, synbarligen delvis av den orsak, att
dess huvudstyrkor befunnp sig i sådana glestbe-
folkade valkretsar, varest det för inval av en
kandidat erfordrades ett betydligt mindre röste-
tal än i andra valkretsar. Socialdemokratiska
partiet erhöll sålunda vid 1925 års val l elektors-
plats mindre, svenska folkpartiet 3 platser,
framstegspartiet l plats och kommunisterna 4
platser mindre — medan agrarförbundet erhöll
9 platser mera — än om valresultatet skulle
grundat sig på sammanräknade antalet god-




Taulu I. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet läänittäin y. 1935.



































Uudenmaan lääni — Nylands län . .
Kaupungit — Stader — Vilks ....
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Turun-Porin lääni — Abo-BJörne-
borgs län
Kaupungit — Städer — Vilks
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Ahvenanmaan maakunta — Land-
skapet Åland
Kaupunki — Stad — Ville
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Hämeen lääni — Tavastehus län . .
Kaupungit — Stader — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Viipurin lääni — Viborgs län ....
Kaupungit — Städer — Vittes
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Mikkelin lääni— S:t Michels län
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Kuopion lääni — Kuopio Iän
Kaupungit -r- Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Vaasan lääni — Vasa län
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
nes rurales
Oulun lääni — Uleåborgs län ....
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — • Landsbygd — Commu-
nes rurales
Koko maa — Hela riket
Kaupungit • — Städer — Villes ....









































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .


























































































































































































































— Röstningsområden, röstberättigade och röstande länsvis år 1925.
et votants par départements en 1925.




































































































6372 6 605 j 12977
Toisessa vaalipiirissä.
I annan valkrets.

















































































































































































































Röstande i % av röst-berättigade.


































































































































Taulu II. ueet, äänioikeutetut ja äänestäneet kunnittain y. 1925.
























































1. Uudenmaan läänin vaalipiiri —
Nylands läns valkrets
Kaupungit — Städer — Villes . .




Ekenäs — • Tammisaari
Hangö — Hanko
Maaseutu — Landsbygd — Commu-
Tenala — Tenhola
Ekenäs ländsk. — Tammisaaren
mlk
Pojo — Pohja
Karis — Kari a
Svarta — Mustio












Esbo • — • Espoo
Grankulla kp. — Grankullan kp. . .
Helsinge — Helsingin mlk
Hoplaks — Huopaiahti












Borgå Ik. — Porvoon mlk

































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
































































































































































































































































































































— Rustningsområden, röstberättigade och röstande kommunvis år 1925.
et votante par communes en 1925.







Dans une autre district de \
 Dans une autre circon.













































































































Mp. ' Np. M. s. p.
Mk. ' Kvk. B.k.

















































































915 1 763 49 313
606 1 153\ 21 875






181 34 1 804

















































Np. : M. s. p.
Kvk. j B. k.






























































































































Röstande i % av röst-berättigade.
























































































29. 8 i 33.6
44.0 S 48.0
36.4| 38.0











































35.4 38. 4' 29
31.9 j 33.430
40.5l 44.531
44. 5 j 42.4 32
39.5i 45.9 3ä



































































































Strömfors — • Ruotsinpyhtää
2. Turun-Porin läänin eteläinen
vaalipiiri — Åbo-Björneborgs
läns södra valkrets





























Uudenkaupungin mlk. — Nystads
ländsk













































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .








































































































































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsområde.








































































































































































t ä n e i t ä . — H ö s t a n d e . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin kuulu-
vassa äänestysalueessa. < Toisessa vaalipiirissä.
I annat röstnlngsomrade
 T „__„_ ,,a,,™k*.,inom egen valkrets. I annan valkrets.
Dan» une autre district de





















































































M. s. p. Mp. Np.















































































































































































































































































































Höstande t % av röst-
berättigade.


















































































































































































































































































Perniö (ynnä Yliskylä) — (Bjernå
Pertteli (S:t Bertils)
Salon kp. — Salo kp
Halikko
Rantamäki (S:t Marie)




3. Turun-Porin läänin pohjoinen
vaalipiiri — Åbo-Björneborgs
Kaupungit — Städer — Villes :<























Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Rös tbe rä t t i gade .
Électeurs inscrits.





































































































































































Ä ä n e s
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsomrAde.
Dans leur propre district
de vote.
Mp. • Np. M. s. p.
Mk. Kvk. B.k.





























































































































































Tabell II. (Forts, i































































































































 Heia antalet röstande.
Dans une autre circon-




















































































































M. s. p. Mp.
B.k. i Mk.






Np. j M. s. p.
Kvk.


















































































































































































ä änioikeutetu ista .
Höstande i % av röst-
berättigade.
















































































































































































































































































Rauman mlk. — Raumo Ik
Eurajoki (Euraåminne)
Luvia









































 Loimaan kp. — • Loimaa kp
Mellilä
4. Hämeen läänin eteläinen vaali-
piiri — Tavastehus läns södra
valkrets
Kaupungit — Städer — Villes
Hämeenlinna — Tavastehus
Lahti


































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .














































































































































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget rustningsområde.













































































































































































11 Tabell H. (Forts.)







































































































































































































































































































































































































































































































































ö.n.nlnilmiit.jit 11 1 af Qai*illvfån.CUvCvUlsvcl*
Röstande i % av röst-
berättigade.














































































































































































































































































































TT t'*'. . . • • •Hausjärvi








5. Hämeen läänin pohjoinen vaali-
piiri — Tavastehus läns norra
valkrets
Kaupunki — Stad — Ville
Tampere — Tammerfors

























































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .










































































































































































Ä ä n e s
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsområde.
Dans leur propre district
de vote.
Mp. Np. M. s. p.
Mk. Kvk. B. k.
































































































































































13 Tabell II. (Forts.)
























































































































































 Heia antalet röstande.





















































Np. M. s. p.
Kvk. B. k.










































































20 1 30 591
12 ! 19 530
















24 18l 42 1623
14 10 24, 575
16 16; 32 283








































































































Röstande i % av röst-
berättigade.


















































































































































































































































































6. Viipurin läänin läntinen vaalipiiri
— Vlborgs läns västra valkrets. .
Kaupungû — Städer — Villes
Viipuri -^ - Viborg
Lappeenranta — Villmanstrand . .
Hamina — Fredrikshamn
Kotka





















Viipurin mlk. — Viborgs Ik
Vahviala







7. Viipurin läänin itäinen vaalipiiri
— Viborgs läns Östra valkrets . .
Kaupungit — Städer — Villes
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm
































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .








































































































































































Ä â n e s
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsområde.







































































































































































15 Tabell II. (Forts.)






































































































































































































































































































































































































1 330! 1 146






















































































































Röstande i •% av röst-
berättigade. {





















































































































































































































































































































8. Mikkelin läänin vaalipiiri —
S:t Michels läns valkrets
Kaupungit — Städer — Villes ....
Mikkeli — S:t Michel
Heinola
Savonlinna — Nyslott
Maaseutu — • Landsbygd — • Commu-
nes rurales
Heinolan mlk. — Heinola Ik. ...
Sysmä



































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .


































































































































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsomr&de.

































































































































































17 Tabell II. (Forts.)
t ä n e i t ä . — R ö s t a n d e . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin kuulu-
vassa äänestysalueessa. Toisessa vaalipiirissä.
I annat röstuingsområde
 T . . .inom egen valkrets. J annan valkrets.
Yhteensä.
Hela antalet röstande.
Dans une autre district de
 Dans une autre circon. T t d votants
leur propre circonscription






Np. M. s. p. Mp.
Kvk. B. k. Mk.



























































































































































































































































































874 785 1 659
1170 1071 2241
1 260 1 169 2 429
1 039 815 1 854
449 355 804
350 327 677
1 160 1 014 2 174
1 426 1 198 2 624
81 32 113
475 422 897
813 763 1 576
403 366 769
524 ] 449 973
762 706 1 468
503 487 990
888! 767 1 655
688 586 1 274
312 245 557
619 538 1 157
938 826J 1 764
1 180 i 1 131 2 311




867 737 1 604
610 549 1 159
































































Röstande i % av röst-
berättigade.





































































































































































































































Vaalipiirit ja kunnat. a |f g'
Valkretsar och kommuner. S ' w ^
Circonscriptions électorales et « p e .
























9. Kuopion läänin läntinen vaali-
piiri — Kuopio läns västra val-
krets
Kaupungit — Städer — • Villes
i Kuopi oir ,r .
Iisalmi























10. Kuopion läänin itäinen vaali-
piiri — Kuopio läns Östra val-
krets


















































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .




























































































































































Ä ä n e s
Omassa äänestysalueessa.
I eget rustningsområde.
























































































































































li) Tabell II. (Forts.)































































































































































 ; Heia antaiet röstande.





















































Np. M. s. p.
Total des votants.
Mp. Np. M. s. p.
Kvk. B. k. Mk. Kvk.































































































































































































































Höstande i % av röst-
berättigade.






























































































45. 7 ' 34.1



























































































































































Nurmeksen kp. — Nurmes kp. ...
Valtimo
11. Vaasan läänin Itäinen vaali-
piiri — Vasa läns östra valkrets
Kaupunki — Stad — Ville
Jyväskylä




















































































Ä ä n i
























































o i k e u t

























































a 1 1 u j a.
























































Ä än e s
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsomrMe.
Dans leur propre district
de vote.
Mp. Np. M. s. p.
Mk. Kvk. B. k.
























































































































































































































Np. M. s. p.
Kvk. B. k.






















































 Hela antalet röstande.



















































































































































































Np. M. s. p.
Kvk. B. k.



















































636 725 1 361





































































Röstande i % av röst-
berättigade.











































































































































































28. s -20. x 24. s 50





























































12. Vaasan läänin eteläinen vaali-
piiri — Vasa läns södra valkrets
































13. Vaasan läänin pohjoinen vaali-
piiri — Vasa läns norra valkrets
Kaupungit — Städer — Villes ....
Nykarlebv — - Uusikaarlepyy . . . .
Jakobstad — Pietarsaari
Gamlakarlebv — • Kokkola



































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .




































































































































































Ä ä n e s
Omassa äänestysalueessa.
I eget rustningsområde.

































































































































































23 Tabell II. (Forts.)





Dans une autre district de
leur propre circonscription
électorale.

































































































































































































17 221 18 484
2049 3182










































1 447 1 402| 2 849























































































































15 168 20 454
1 706 2 721
167 246
1 003 1 542
536 933
13 462 26 733





1 637 3 034
Äänestäneitä V. na
äänioikeu tetu afn
Röstande i % av röst-
berättigade.






























































28.2 29.9J 29. il 18
25.8 29.4 27.6 19
21.4 23.0 22.220
39.7 40.1 39.» 2l
34.3 30.5 32.422
39.4 33.2 36.2 23
47.2 41.3 44.124
47.8 40.4 43.9 25
49.0 41.9 45.326



























































































































Mun s al a
Nykarleby Ik. — Uudenkaarlepyyn
mlk
Jeppo — Jepua




Kronoby — • Kruunupyy
Larsmo — Luoto













14. Oulun läänin eteläinen vaali-
piiri — Uleäborgs läns södra val-
krets
Kaupungit — Städer — Villes
Oulu — Uleåborg
Raahe — Brahestad
Kajaani — • Kajana


















































































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .





































































































































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsområde.




































































































































































25 Tabell II. (Forts.)







 Hela antalet röstande.
Dans une autre district de
 Dam une autre circon. t rf t





Np. M. s. p. Mp.
Kvk. B. k. Mk.












































































































































































Np. M. s. p.
Kvk. B. k.


























































































































































































































Höstande i % av röst-
berättigade.
























































































































































































































































Vaalipiirit ja kunnat. ! & S" g
! 3. ff 8Valkretsar och kommuner. a ig -S"
* S gCirconscriptions électorales et ! a. g S














Kajaanin mlk. — Kajana Ik 4















15. Oulun l&änin pohjoinen vaali-
piiri — Uleäborgs läns norra val-
krets . 127
Kaupungit — Städer — Villes . . . . 2
Kemi 1
Tornio • — - Torneâ 1























Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
R ö s t b e r ä t t i g a d e .
Électeurs inscrits.
„, .... Naisia.Miehiä. ;








































































































































































Ä ä n e s-
Omassa äänestysalueessa.
I eget rustningsområde.
Dans leur propre district
île vote.
Mp. Np. M. s. p.
Mk. Kvk. B. k.



































































































































































27 Tabell II. (Forts.)
t ä n e i t ä. — R ö s t a n d e. — Votants.
Toisessa vaalipiiriin kuulu-
vassa äänestysalueessa. Toisessa vaalipiirissä.
I annat röstningsområde
 T „ .inom egen valkrets. l annan valkrets.
Dans une autre district de
 Dans une autre circon-
leur propre circonscription «cription électorale.électorale.
Mp. Np. M. s. p. Mp. Np. M. s. p.
Mk. Kvk. B. k. Mk. Kvk. B. k.







































4 • 2 6





























































































































































Np. M. s. p.
Kvk. B. k.





















































































































































Röstande i % av röst-
berättigade.

























































































































































































































16. Lapin vaalipiiri — Lappmar-
kens valkrets




































Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
















































Ä â n e s -
Omassa äänestysalueessa.
I eget röstningsområde.















































29 Tabell IL (Forts.)
t ä n e i t ä. — R ö s t a n d e . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin kuulu-
vassa äänestysalueessa. Toisessa vaalipiirissä.
1 annat röstningsomrade _ „_„„„ „ .
inom egen valkrets. J annan valkrets.
Dans une autre district de
 Dans une autre circon.















Np. M. s. p. Mp.
Kvk. B.k.




















































D. s. S. m.
Np. M. s. p.
Kvk. B. k.
S. f. D. s.




























Röstande i % av röst-
berättigade.
























































Taulu III. Annetut vaaliliput, ryhmitettyinä puolueiden mukaan, sekä hylätyt vaaliliput,
läänittäin v. 1935. — De avgivna valsedlarnas fördelning på olika partier samt
de kasserade valsedlarna, länsvis år 1925.
Répartition des bulletins entre les partis et les bulletins nuls, par départemenis en 1925.
L ä ä n i t.
L ä n .
Departements.
1
Uudenmaan lääni — Nylands län
Kaupungit — Städer — Villes . . .
Maaseutu — Landsbygd — • Com-
munes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
Bulktins de vote arrivés d'autres
circonscriptions électorales
Turun-Porin lääni — Abo-BJÖrne-
borgs län
Kaupungit — Städer — Villes . .
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
Bulletins de vote arrivés d'autres
circonscriptions électorales^)
Ahvenanmaan maakunta — Land-
skapet Åland
Kaupunki — Stad — Ville
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar — •
Bulletins de vote arrivés d'autres
circonscriptions électorales3)
Hämeen lääni — Tavastehus län. .
Kaupungit — Städer — Villes . . .
Maaseutu — • Landsbygd — • Cotn-
'• inunes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
Bulktins de vote arrivés d'autres
circonscriptions électorales
Viipurin lääni — Vlborgs län ....
Kaupungit — Städer — Vittes . . .
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —

























































































































































































































































































































































1) Kommunistinen puolue. — Kommunistpartiet. — Le parti des communists.2) Tähän sisältyy 27 vaalilippua, jotka kuuluvat Ahvenanmaan maakunnan kuntiin. — Häri ingår 27 valsedlar,
vilka höra till kommuner i landskapet Åland.3) Vrt. edellistä muistutusta. — Jmfr. föregående not.
Tabell III. (Forts
:
.H'«| : . .iHIMfl .11*
'".v [M Ht . f ä[ ;pf'!:îîfiïftïiili:>r!
,„ , , III :l| III iS l ' î ï&I IHSï i ï ï i i iR?^ J s l i M i
"~~~ \l\ 1 1 n f II 1 1 1 i ? îpflii: ! ; f ilil i • •"
S. * « §• § >§ • ' * 5"S s "S 'S .2 a £ ' ' !• s* ~: ' S" e i?g.S Si|| ?* §•*•§.! 'S'g & S.& « i •"*••5' 2. S & S • s* §. s- 5^ 5: a. = S-ff ë • '
^ g , - ' S . | ? ' .*»? ff| ^|: |
1 2 3 4 5 ! 6 7 8 i 9 10 ; 11
Mikkelin lääni S :t Michels län 13513 «050 4481 8250 ! 52 32346 141 32487
Kaupungit — Städer — Villes .. 386 1109 28' 779! - - - i 1 2303 7 2310
Maaseutu — Landsbygd — Gom- i
munes rurales 13065 4546 4423 7283 - 7 25)324 90 ! 29414
Muista vaalipiireistä lähetettyjä i
vaalilippuja — • Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
Bulletins de vote arrivés d'autres i
circonscriptions électorales 62 395 30 188 44 71 9 ' 44 ! 763
Kuopion lääni Kuopio län . . . . 13199 9322! 16542 5253 6239 78 50633 205 50838
Kaupungit — Städer — Villes ... 634 2290 222! 1054 1016 15 5231 10 i 5241
Maaseutu — Landsbygd — Gom- j
mums rurales 12455 6438 16238 3957' 5197 16 44301 145 44446
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val- j
j kretsar insända valsedlar — ! '< >
Bulletins de vote arrivés d'autres ! j '
circonscriptions ékctorales 110 594 82 242 26 47 1101 i 50 1151
Vaasan lääni — Vasa län 19195 19222 23170 25584 3885 4540 61 95657 161 95818
Kaupungit — Städer — Villes ... 1079 1561 62 ! 4594 554 1178 2 9030 16 9046!
Maaseutu — Landsbygd — Goni-
munes rurales 17997 16885 23019 207191 3156 3347 19 85142! 109J 85251
Muista vaalipiireistä lähetettyjä i
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
Bulletins de vote arrivés d'autres
circonscriptions électorales 119 776l 89 271 175 15 40 1485i 36 1521
Oulun lääni Uleåborgs län . . . . 3250 9830 21823 ! 4357 8327 40 47627 134 47761
Kaupungit — Städer — Vilks .. 620 19961 233! 1756 1257 4 5866 13 5879
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes ruraks 2604 7365; 21534 2435 7026 S 40972 96 41068
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar —
Bulletins de vote arrivés d'autres ;
circonscriptions électorales 26 469! 56: 166 44 28 789 \ 25 814
Koko maa — Hela riket 165 091 141 240 123 932 78 422 71 199 41 213 822 621 919 2 258 624 177
Kaupungit — Städer — Vittes .... 28320 35181 911 2971317746 11903 241124015 337 124352
Maaseutu — Landsbygd — Gom- i
munes rurales 135 866 99 601 122 537 47 588 51 424 29 092 192 486 300 1 492 487 792
Muista vaalipiireistä lähetettyjä!
vaalilippuja — Från andra val-, j
kretsar insända valsedlar — j
Bulletins de vote arrivés d'autres !
circonscriptions électorales 905 64581 484 1121 2029 218 389 116041 429 12033
Taulu IV. Annetut vaaliliput, ryhmitettyinä puolueiden mukaan, sekä hylätyt vaaliliput,
kunnittain v. 1925. — De avgivna valsedlarnas fördelning på olika partier samt
de kasserade valsedlarna, kommunvis år 1935.
Répartition des bulletins entre les partis et les bulletins nuls, par villes et communes en 1925.
j j i i m 1 r m ?t i :;n „«! ? E g ! 3-- s- E ; ^ f - i 1 RC < ~B § PS.
vaanit * kunnat. ! J 1 1 § i 1 j i 1 F ? I f P ! ,*«V ftîg: |i J III . -





srt^row/e8C< f|l i JII !l|l ||| if ïl^fillllf !'H |l| ^1
i £ B ! i - a i l ? ! p -M 'äl l l f ^£ §:"'.«£; al, §. .-ägi l aS » t e • a s g a g *3 s ! £§ *' SS.;• !| lif , ' l ilr l| i ill j; • • "
1 2 | 3 4 ' 5 ! (5 7 8 « 10 | 11
i i i1. Uudenmaan läänin vaalipiiri — j
Nylands läns valkrets 1 27260 17828 ')1444j 41060 11123 7895 77106687 288 106975
Kaupungit — Städer— Villes .... 11402 9523 116 21150 5224 5264 35 52714 120 52834
Helsinki ja Suomenlinna — Hel-
singfors med Sveaborg ! 10923 9151 106 17092 5000 5115 32 47419 109 47528
Lovisa — Loviisa 118 22 l! 670 26 5; 1 843 4 847
Borgå — Porvoo 134 187 2 1250 82 31' 2 1688 3 1691
Ekenäs — Tammisaari 19 56j 1 877 45 3i — 1 0 0 1 2 1003
Hangö — Hanko 208 107j 6 1261 71 110 — 1763 -2 1765
! ! i iMaaseutu— Landsbygd — Commu- \
nes rurales 15 740 7 540\ 1 314\ 19 402 5 651 2 591\ 16 52 254 124 52 378
Bromarv 36 7j l! 516 1 111 — 572 — 572
Tenala — Tenhola 169 6: 5 748 24 9 — 961 6 967
Ekenäs lk. — Tammisaaren mlk... | 19 4 j — | 355 — 9 — 387 1 388
Pojo — Pohja 666 33i 9 706 41 59 — 1514 3 1517
Karis — Karja 132 17i 4 923 29 14| — 1119 — 1119
Svarta — Mustio 66 — ! —i 73 2 10J — 151 Ii 152
Snappertuna 14 2! —'. 499 — — — 515 — 515
Inga (med Fagervik) — Inkoo (ynnä
Fagervik) 19 10 2; 943 4 11 — 989 3 992
Degerbv 9 7 — : 297 3 5 — 321 1 322
Karjalohja (Karislojo) 237 131 7 22 88 8 — 493 1 494
Sammatti 100 58 23 — 63 3 — 247 2 249
Nummi 428 184 52 — 100 60 li 825 3 828
Pusula 522 195 86 — 118 22 — 943 2 945
Pyhäjärvi 461 139 50 27 141 328 4 1150 2 1152
Vihti 1107 304| 66 40 262 117 1896J 6 1902
Lohja — Lojo 896 323! 17 321 187 46 1 1 791J 7 1798
Sjundeå — Siuntio 92 8i 2 581 21 8 1 713 4 717
Kyrkslätt — Kirkkonummi 332 23 i 5 1 401 17 42 1820 4 1824
Esbo — Espoo 330 60 6 1173 67 68 - 1704 2 1706
Grankulla kp. — Grankullan kp. .. 20 20 — 258 8 14 — 320 — 320
i Helsinge — Helsingin mlk 788 227; 13 1520 213 228 2 2 991 4 2995
Hoplaks — Huopalahti 51 30! — 140 29 10 1 261 — 261
Haagan kp. — Haga kp 105 44 — 190 51 31 — 421 — 421
Oulunkylä — Åggelbv 132 106 2 276 68 27 611 1 — 611
Brändö — Kulosaari" 11 55 2 140 9 2 — 219' — 219
Nurmijärvi 874 483 104 29 415 133 — 2038; 7 2045
Hvvinkää 830 285 72 69 298 194 2 1750 5 1755
Tuusula misby) 404 290 34| 143 168 85 — 1124 3 1127
Keravan kp. — Kerava kp. 263 128 71 58; 87 29 •- 572 2 574
Sibbo — Sipoo ' 39 20! 18; 2111 15 19 ! 2222 1 2223
Pornainen (Borgnäs) i 262 • 218 36; 7 123 25 j 671 2 673
Mäntsälä 839 554 125: 31 199 280 ! 2 034 7 2 041
Pukkila 86 200 26' — i 127 17 456 - 456
Askola 166 215! 16 5 155 99 - 656 1 657
Borgå Ik. — Porvoon mlk. , 402 188, 36 2614 46 97 - j 3383 61 3389;
1) Maalaisliiton vaaliliiton ulkopuolella oli l lista, joka sui 66 ään tä .—Utmför agrarförbmulots valförbund
stod l lista, som erhöll 66 röster.
Tabell IV. (Forts.)
' a f ? J S ? P ' »g •»?* 1>! 3 '$% $i :?li m i , i f i ï f l M î I M ! pgi v^punti,^,, i!-|| i lf l|i }*E|»Mt4fc?ff »£.£«!• *j vatoet»r «h *„—, ; | Ii 1 1 r s » 1 j l » I ? ! iff ii; i* j î|H |l* ? §|
CirroHKritaiotiH électornlex et | || S §• £ f f f g 1 g ë ^ t g! ! i « Ill lll^ f J"* f Hl * 1 S
— ' 1!I i l l II? ?-f|il|f;|pll!!îS Sllf • r'
Hs s|| ' '1 |ä| *i i ' SI î sf |
1 *? '"f , ? ! * M , SJ =| ff l '
1 | 2 3 4 d | 6 ! 7 8 9 10 11 '
t ' . :
Perna — Pernaja 448! 7 5 985 7i 31 1483 5 1488
i Liljendal 28 2 4 501 3; 3 541 2 543
Mvrskylä — Morskom 122 47 2 190 142 j 14 517 517
Orimattila 728 613 61 13 651 69 2135 10 2145
! Iitti 613 611 52 14 493 32 1815 6 1821
Kuusankoski 1897 673 34 126 305! 127 3 3165 8 3173
Jaala 114 233 15 3i 82i 5 452 1 453
Artjärvi (Artsjö) 165 234 9 5 174 7 -j 594 1 595
Lappträsk 481 77 14 862 117 29 1147 3 1150
Elimäki 2561 201 154 23 382 101 1 1118 1 1 119|
Anjala 192 115 130 10: 26 33 ! 506 506
Strömfors — Ruotsinpyhtää 222 153 8 454 90! 14 941 1 942 1
Muista vaalipiireistä lähetetty jä\ :
vaalilippuja — Från andra val- j ! 1
kretsar insända valsedlar 7/5] 765\ 14 508 248 40 26 1719 44 1763
i ! ' '
2. Turun-Porin läänin eteläinen i
vaalipiiri — Åbo-Björneborgs i
läns södra valkrets 9 182 ') 13 131 >) 3778 11 778 8 112 4 421 20 511 422 328 50 750
Kaupungit — Städer — Villes .. 1857\ 3497 14 3969 3128\ 1259 13724 71 13795
Turku— Åbo 1653 3 091 j 13 3553 2903 1238 - ' 12451 65 12516
Uusikaupunki — Nystad 171 260 1 1 59 149 20 - - ; 660 3 663:
Naantali — Nùdcndal 29 145 41 7l! 1 j 287 287!
Mariehamn — Maarianhamina.... 4 1 316 5 j 326 31 329
Maaseutu — Landsbygd — Corn- \ j
munes rurales 7 274 9192 3 739 7 467 4 878 3 147 35 697 226 35 923
Eckerö 4 — — 135 — 1 140 1401
Hammarland 1 1 — 236 — | 1 • - ) 239 239!
Jomala 1 1 198 — 1 -| 200 4 2041
Finström 2 j - -: 251; j -i 253 1 254i
Geta •- - -i 176| 21 •- - ' 178 -' 178!
Saltvik ! 12 192! i i SJ • - - ! 213 2 215:
Sund j 8 — 105! 2| 14 i 129 4! 133
Vårdö 191! - - i - 191 191
Lumparland 123 123 123
Lemland -: 175 i - - ( 175 175
Föglö 2 220 —i 222 2 224
Kökar 2 : 90 — - ' 92 - 92;
Sottunga ' - ' 80 j -j 80 80
Kumlinge 6 j 159 -j -l 165 1 166
Brandö - -| 159 — -1 159 159
Iniö 1 13 1 186 1 j 202 1 203
Velkua 6 33 4 - 16J 2 61 1 - 61
Taivassalo (Töfsaln) 21 131 86 72 i 1 311 ! 4 315
Kustavi 43 112 6 - -| 49J 4 214 214
Lokalahti 45 91 22 11 45 11 215 : 215
Vehmaa 46 273 159 2 74 63 617 2, 619
Uusikirkko (Nvkvrko) 123 283 212 3 48' 31 700 4 j 704!
Uudenkaupungin mlk. — Nystads
lk 19 34 7 3 1' 2! i 66 66
Rauman mlk. (osa) — Raumo i i i i
lk. (del av) 3 12 27 1 2 1 46 46
Pyhäranta 27 192 94 21 5 ! 339> 2 341 ;
Pyhämaa 3 160 14 — 11 — | 188 188-
Laitila 162 560 404 2 44 14o! 1312 9 13211
Kodisjoki 26 52 13 1 9| 10 111 1 112
Karjala 23 102 38; 12! S 183 183
!) Kansallisella kokoomuspuolueella ja maalaisliitolla oli yhteinen vaaliliitto. — Nationella samlingspartiet
och agrarförbundet hade gemensamt valförbimd.
Vaalitilasto v. 1925. 5
Taulu IV. (Jatk.)
CO ! M ' w ' t-j *T ! rc K* ' !Sfl ??e f s|s ?! s ïï r ~?i| J ? E - f l s. f s ai ? Es 1 »s
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a
 f f f m UI If i 3 H i !!fl i|l • * ;
»h H î " r ; IBS ii l " i t ï F":f* n • . « i o • rt- . ä» &;• • H ^- i
: « i . l» j | £ i ' f | j
1 2 3 4 ö 6 ] 7 8 » 1 0 11
i
Mynämäki (Virmo) 29 353 80| 6 189 118 - 775 5 780
' Mietoinen 18 139 18i 6 83 47 311 4 315
i Lemu 12 78 28 1 45 30 -- 194 2 196
Askainen (Viitata) 42 36 41 6 39 27 — 191 2 193
Merimasku 14 99 9| - 22 2 146 , 146
Rymättylä (Rimito) 36 198 53 4 93! 23 407 4 411
Houtskär — Houtskari - - — 492 5; — - - 497 497
Korpo 4 5| -- 361 4! 6 - 380 4 384
Nagu Nauvo 7 2 - 505 7; 3 524 1 525
Pargas Parainen 112 56 2 1 086 59 185 - 1 500 6 1 506
Kakskerta 2 33 3 2 31 ! 1 - 72 72
Kaarina fS:t' Karins) 354 138 43 61 289: 390 1 275 9 1 284
Piikkiö .N 51 129 19 5 82! 33 — 319 3 322
Kuusluoto (Kustö. .) 7 19 21 2 7i 12 - 68 - - 68!
Paimio (Pemar) 192 334 166 13 201 j 108 1014 3 1017
Sauvo (Sagu) 108 140 183 15 107, 109 - 662 1 663[
K a r u n a . . . 28 65 43 10 42 4 - 192 1 193|
Kimito Kemiö 155 20 5 736 56 ! 31 - 1003 6 1009
Dragsfjärd 475 14 1 386 21« 112 1009 1 1010
Vestanijärd 16 •- - 294 1 - - 311 - 311
iHitis Hiittinen 3 - - — 441 - 1 445 1 446 i
Finby 122 41 25 79 74 9 ! 350 2 352
, Perniö (ynnä Yliskylä) — (Bjernå j
medÖverby) . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 308 202 79 292 27 — 1810 18 1828
i Kisko . . 1 355 81 56 8 64 36 — 600 5 605
jSuomusjärvi 85 72 44 -- 63! 22 - 286 2 288
! Kiikala i 167 117 80 5 78 21 -- 468 3 471
i Pertteli (S:t Bertils) : 42 109 62 2 45, 11 ! 271 2 273
iKuusioki 65 143 118 3 82 128 539 3 542
! Muurla 145 133 21 3 44' 18 ! 364 2 366
Uskela 333 132 62 11 148 87 - -1 773 7 780
;Salonkp. Salo kp 44 207 4 32 165 17 -- 469 2 471
lAngelniemi H3 46 7 4 3H 5 213 3 216
Halikko 392 503 66 23! 226 62 1272 10 1282
Marttila (S:t Martens) 49 284 74 2| 1091 17 • -| 535 4j 539
.Karinainen 99 197, €3 3i S6| 40 ! 488 1 489
Koski 87 149 278 92 50 1 656 9 665
Tarvasioki 80 116 102 2 i 88 18 -i 406 2 408
Aura ! 92 161 14 4| 75 55 401 2 403
Lieto (Lundo) 103 248 126 7 155 161 - 800 6 806J
Rantamäki (S:t Marie) ......... 544 421 39 52 476 632 2164 13 2177
Paattinen .. . . 26 68 32 1 27 13 167 1 168
Raisio (Reso) 63 205 11 9 56 37 - 381 1 382
Naantalin mlk.— N ådendalslk... 9 206 13 2 32 - - - - 262 262 j
Rusko 18 56 28 2i 17 . 4 125 i 125!
Masku 23 111 71 2 82 2 291 5 296
Vahto 16; 152 17 43 5 233 233
Nousiainen 10| 322 90 1 130 12 — 565 4 569
Pöytyä 433! 406 110 4 123 61 — 1137 15 1152
jOrïpaa 27ll 103 64 1 50 7 496 2 498
Yläne 335 188 57 5 125 46 756 12 768
Muista vaalipiireistä lähetettyjä]
i vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar 51 442 25 342\ 106 15 20 J 001 31 1 032
35 Tabell IV. (Forts.:
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3. Turun-Porin läänin pohjoinen
vaalipiiri — Åbo-Björneborgs
läns norra valkrets
Kaupungit — Städer — Villes . .
Pori — Björneborg
Rauma — Raumo







Rauman mlk. • — Raumo 1k
Eurajoki (Euraâminne)
Luvia




















































































































































































































































































































































































































































































































1) Kansallisella kokoomuspuolueella ja maalaisliitolla oli yhteinen vaaliliitto. — Nationella samlingspartiet
och agrarförbundet hade gemensamt valförbund.







Loimaan kp — Loimaa kp.
Mellilä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
4. Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri
— Tavastehus läns södra valkrets
Kaupungit — Städer — Villes . .
Hämeenlinna — • Tavastehus
Lahti



























































































































































































































































































































































































































































































































































*) Sosialidemokraattisen puolueen vaaliliiton ulkopuolella oli 4 listaa, jotka saivat l 220 ääntä. — Utanför
socialdemokratiska partiets valiörbund stodo 4 listor, vilka erhöllo 1220 röster.
a) Kansallinen edistyspuolueen vaaliliiton ulkopuolella oli l lista, joka sai 56 ääntä. — Utanför nationella
framstegspartiets valförbund stod l lista, som erhöll 56 röster.
Tabell IV. (Forts.)
Ji
IIIVaalipiirit ja kunnat. . * 3 g
Valkretsar och kommuner. i s- 5* 3§• ?i *Cir>'onxcrii>tionn électoral!1* et £ " 5




5. Hämeen läänin pohjoinen vaali-
piiri — Tavastehus läns norra
valkrets
Kaupunki — Stad — Ville
Tampere — Tammerfors




Tottijärvi . . .
Pohjois-Pirkkala — Norr-Birkkala
























vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insänd,a valsedlar
6. Viipurin läänin läntinen vaali-
piiri — Viborgs läns västra val-
krets . . .
Kaupungit — Städer — Villes . .
Viipuri — Viborg
Lappeenranta — Villmanstrand . .
Hamina — Fredrikshamn
Kotka
























































































































































































































































































































































































































































































1) Kansallisella kokoomuspuolueella ja maalaisliitolla oli yhteinen vaaliliitto. — Nationella samlingspartiet ooh
agrarförbundet hade gemensamt valförbund.2) Sosialdemokraattisen puolueen vaaliliiton ulkopuolella oli l lista, joka sai 249 ääntä. — Utanför socialde-
mokratiska partiets valförbund stod l lista, som erhöll 249 röster.





























Uusikirkko (Nykyrka) . . . . .
Kanneljärvi
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
7. Viipurin läänin itäinen vaalipiiri
— Viborgs läns östra valkrets . .
Kaupungit — Städer — Villes . .
Sortavala Sordavala . . . . .
Käkisalmi — Kexholm







Antrea (S't Andreas) • • •
Vuoksenranta
Terijoki
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































i ?f S* l1 ! ' S " ! ï S ? P S»1 f 9Ï S J !l ï l i ' l f l l ? i i ! f l 11 l: |t| i! p§!
Vaalipiirit ja kunna, !' | | ; | 1 f f g f J | | | 1 | |^<£ |f| ||J 1 |1 j „ g
Valkretsar och kommuner. | g1 f : 1 | g- §|| * ^  S | g1 » ||| |w i$£ |gl|: i|.|* ? g g- '
°~r;±" {l| |fl Hl If l |f f ff f |f| **l
1 "E -g s å l : ' * : a 1 ; 1 s 1 -s-a »' ' ' ' If * el
• ii f £ f : - • Hir t| s; ;i| l t ? ;
1 2 3 i 4 5 ! 0 ' 7 1 8 ' 9 10 01
j i ! i
Käkisalmen mlk. — Kexholms lk. . 54 39 385 -- 30 12 - i 520 2 522
Kaukola 168 247 717 -- 38 4 1174 1: 1175l
Hiitola 195 122 1326 — 21 42 — 1706 5| 1711i
Kurkijoki (Kronoborg) 362 241 1420 — 199 29 — 2251 51 2256'
Parikkala • 294 374 2168 — 366 20 — 3222 8! 3230
Simpele 210 122 266 — 77; 2 — 677 8 685;
Jaakkima 229 135 1101 - 69 34 — 1568 5 1573
Lumivaara 71 26 973; •-; 28 38 — 1136 3 1139
Sortavalan mlk. — Sordavala lk. 836 193 1966 — j 68 7 — ! 3070 141 3084i
Harlu 430 65 2781 --' 49 63! — ; 885 2 887'
Uukuniemi 65 20 675 — : 14 — --! 774 3 777
Ruskeala 210 57 424 --, 24 19 — ! 734 2' 736
Soanlahti 128 25 153 — j 28 — lj 335 1 336
Suistamo 107 107 209: — • 40 4 - 467 4 471
Korpiselkä 195 96 116 70 41 — 481 2 483
Suojärvi 14 112 53 101 Ii 2 283 2 285!






 , V ! 362 140 466 ; 52 20 1 1 041 2 1043Impilahti } \ l i
Muista vaalipiireistä lähetettyjä j ' ! i
vaalilippuja — Från andra val- i i • ! ,
kretsar insända valsedlar 121 444i 58 \ 130 11 32 796 53 840
8. Mikkelin läänin vaalipiiri — ; i
S :t Michels läns valkrets .. . . 13513 >)«050 >)-U81 08250 52i 32346 1411 32487
Kaupungit — Städer — Villes .. 386 1109 28' • ' 779 - 7! 2303 7 1 2310
Mikkeli S:t Miche 174 550 4' • -• 348 — . —i 1076 21 1078
Heinola 54! llli 10! 109 - - , - 284 2 286
Savonlinna — Nyslort 1581 448 14 ; 322 1 943 i 3 946
! 1 !
Maaseutu — • Landsbygd — Gom- ' .
mîmes rurales 13065\ 4546 4423 7283 7\ 29324\ 90 29414
Heinolan mlk. — Heinola lk 385 114 104 j 123 - -i 7261 1 727
Sysmä «13 278 254 • -' 205 — ; 1550Î 3 1553
Hartola (Gustav Adolfs) 557 128 230 142 11 1058 6 i 1064
Luhanka 121 80 j 15 -j 15 .._ 231 1 232
Leivonmäki 143 22j 75 — 15 - 255 1 256
Joutsa 731 108 141 139 - -! 1 119! 1, 1 120
Mäntyharju A 716 345 402 — 335 - i 17981 #> 1806
Ristiina 477 113 109 524 —i -1 1223 5: 1 228i
Anttola 267 110 88 174 -1 — ! 639 i 3 642
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. . . 1017) 423 166 ! 849 — 1| 2456, 5 2461
Hirvensalmi 3091 358 118 -! 167 - i; 953! 5 958
Kangasniemi 524 2561 328 | 217 -- — 1325i 4 1329
Haukivuori 135 184J 84 -j 94 497 1 498
Pieksämäki 618 479| 334 ! 150 1 1 5821 21 1 584
Virtasalmi 92 84! 209 j 135 ! 5201 2- 522
Jäppilä 133 56! 95 74 - 358! 2 360
Joroinen 782 126 67 ! 379 1354Î 3 1357
Juva (Jockas) 991 161 132 i 619 i 1 1904 10' 1914
Puumala 391 85i 98 1 351 ! 925: 4 929
Sulkava 346 21()! 61 ; 385 ! 1002 1002
1) Kansallisella kokoomuspuolueella, maalaisliitolla ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaal i l i i t to . -
Nationella samlingspartiet, agrarförbundet och nationella framstegspartiet hade gemensamt valförbund.
Taulu IV. (Jatk.) 40
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vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar
9. Kuopion läänin läntinen vaali-
piiri — Kuopio läns västra val-
: krets
Kaupungit —- titiider — l'rites ..
j Kuopio
Iisalmi
























vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar . . . .
10. Kuopion läänin itäinen vaali-
piiri — Kuopio läns östra valkrets
Kaupunki — Stad — Ville
Joensuu
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1) Sosialidemokraattisen puolueen vaaliliiton ulkopuolella oli 4 listaa, jotka saivat 636 ääntä. - l 'tant'or social-
demokratiska partiets valförbund stodo 4 listor, vilka erhöllo 636 röster.
2) Maalaisliitolla ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Agrarförbimdet och nationella
framstegspartiet hade gemensamt valförbuml.3) Työväen ja pienviljelijäin puolueen ehdokaslistat eivät olleet keskenään vaaliliitossa. — - Arbetar- och srna-
brukarpartiet hade icke bildat något valförbund.4) Maalaisliiton vaaliliiton ulkopuolella oli l lista, joka sai 60 ääntä. —• Utanför lantmannaföibundets valför-
bund stod l lista, som erhöll 60 röster.
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Nurmeksen kp. —Nurmes kp. .. 17
Valtimo 114
Muista vaalipiireistä lähetetty jä\
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar 50
11. Vaasan läänin itäinen vaali-
piiri — Vasa läns östra valkrets 14 421
Kaupunki — Stad — Ville
Jyväskvlä 457
Maaseutu -—Landsbygd • — Coin-,




























































































































































































































































































































































































































1) Maalaisliitolla ja kansallisella edistyspuolueella
framstegspartiet hade gemensamt valförbund.




 j l î i l l t ' i »l Ii? III If î pg'
v«uip»H, j. *„,„,,. ; ~ f f ill rf g di îJf Jfassifl!sI-Ml „ * !
— - — : 1 1 ! 1 p ! | f ï i 1 I ! 1 ||i|; »;ï fffl If: ? \ |
Circon*crii*ioiis électorales et l | E g §• I § g ^ gf S f f ë B E t I « l§8 H | S'&^ a S | * i g
— ! f i i i i H? *U i l i ' f r P i H f e i i ' f H f ! ' •| ls-§ . sis • ' ! a-1 S s § -»-a ê |f * s l>
' si PMI s l nr n i i| 1 • • •
\ ' ? î» i S- i ' *
1 2 | 3 4 5 6 7 8 | 9 | 10 11i ' i l
i Kinnula 62 29 83 . — 31 — — 205 — 205'
;
 Pihtipudas 455 45 354 — 77 — — 931 1 932
! Viitasaari 1 203 73 284 — 370 — — 1 930 3 1 933
konginkangas j 89 7 76 — 39 — — 211 1 2121
: Sumiainen i 2161 37 75 — 23 — — 351 — 351
Laukaa ; 890 138 317 — 151 — 1 1 497 3 1 500
: Äänekoski 774| 131 107 125 - — 1137! 3 1140
Muista vaalipiireistä lähetettyjä j
vaaliHppuja ----- Från andra val- >
kretsar insända valsedlar 86\ 339 35 — 123 — 18 G01 21 622
• ' I I
' 12. Vaasan läänin eteläinen vaali- i !
! piiri — Vasa läns södra valkrets 2373 ')8 °56 ' ) 757« 13955 >) 292 3399 5 35656 49 35705
! Kaupungit — Stader — Villes . . . . 335\ 970 ' 34 2793 98 814 — 5044\ 5 5049
Vaasa — Vasa i 269 932 26 2 258 73 777 — 4 335! 1 4 336
i Kaskö — Kaskinen 33 8 2 218 5 26 — 292: 1 293
Kristinestad — Kristiinankaupun- !
ki 33 30 fi 31 7 20 11 —1 417 3 420
Maaseutu — Landsbygd — • Corn- ; |
munes rurales 2017 6843 7515 11020 159 2579 — 30 133 29 30 162
Sideby — Siipvv 35 14 19 401 — 22 — 491 2 493
Isojoki (StoraV.'. 43 271 476 2 - 125 — 917j — 917
Lappf j änl — Lan väärtti 26 15 118 834 — 31 — 1024 1 1025
Tjock 3 — — 411 — 1 — 415 — 415
Karijoki (Bötom) 17 66 216 1 3 76 — 379J _ 379
Närpes — Närpiö 9 1 11 2033 1 5 — 20601 2 2062
Öveimark — Ylimarkku S 1 689 — 7 — 705! 3 707!
Korsnäs 4 — — 722 — l 1 — 727j - 727
Teuva (Östermark) 70 555 804 5 7 416 - 1857 3 1860
Kauhajoki 308 875 850 9 20 143 — 2 205Î l 2 206
Kurikka 244 755 568 5 10 262 ~ 1844 3 1847
.lalasiärvi 250 1 045 1 301 6 7 220 — 2 829 2 829
Peräseinäjoki 58 403 1 433 5 12 149 — 1060 3 1063
i Ilmajoki 444i 1 386 771 8 16 245 - 2 870 5 2 875 j
'Seinäjoki 256' 497| 93 37 71 93 — 1047 1047
Vähäkvrö (Lillkvro) 88! 299 453i 19 1 55 - 915J 1 916
Laihia". '. . 70 356 1 1 006J 9 2 307 - 1 750 i 2 1 752
Jurva 45 230 3731 1, 2: 242 — 893! 1 894
Portoin — Pirttikylä 5 7 7 j 788 j j 7 — 814 j 1 815
Petalaks — Petolahti - 376 ; — | — 376 ! - 376
Uergö 1 — i — 197| 12 — 210 1 211
i Malaks — Maalahti 2 13 10 1 0091 13 1 047 1 047
i Solv — Sulva 1 — -- 594! 2 — 597 597
^Mustasaari 24 55 i 5 1459 7 138 — 1688 V 1689
i Replot — Raippaluoto 1 - 849 5 -- 855 -l 855
: Kvevlaks — Koivulahti ö. -•- 551 j 2 -- 558 558
Muista vaalipiireistä lähetettyjä !
vaalilippuja • - Frän andra val- > i ! j l
kretsar insända valsedlar 21 243 27\ 142 35, 6 5\ 479\ 15 494
1) Kansallisella kokoomuspuolueella, maalaisliitolla ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto.
- Nationella samlingspartiet, agrarförbundet och nationella framstegspartiet hade gemensamt valförbund.
Tabell IV. (Forts.)
1
 % B \ *v ^ «H s? ti £ W "flijf H i 3= 3
ï l l ' M È „, i t i f i ' ? n o j I I i!
Vaalipiirit ja kunnat. ^ | 1 ! 1. 1 | S 1 $ i| | & | B1 f '^ï|^ § |^ | S|^ |Sf
 y x
Valkretsar och kommuner. | g | ; | || || | ! j J » ||| £ j J|g 2|£| ||f| f &» | f f
Circonxrripttons électorales et * |& S • §• E? g I s i ' S S ' S i ' s l 3 ' : ^ * S^S S S §• *$»'% * * £ ^ » % '
mw,, s 5 1 ! g f g II ? i P- 1 j ; j f i " it°piå: î a ' s s-si ' *H? !i*l ' *I |ai ii s • ii :: *§
.S 1 ' 8 S | f| g; S | j | £sr | •
! ? | ; et- | '
1 | 2 3 ! 4 5 6 7 8 ! 9 1 0 1 1
13. Vaasan läänin pohjoinen vaali- l i
piiri— Vasa läns norra valkrets.. ! L) 2401 2) 6093 ')7 741 11629 402 1141J 22| 29429 25 29454
Kaupungit — Städer — Villes .. 287 152 8 1801 10 1\ 364\ 2\ 2715 4 2719
Nykarleby — Uusikaarlepyy . . . . 6 — — 263 — 3 j — ! 272 • -i 272
Jakobstad — Pietarsaari .V 201 42 2 946| 60 272| — j 1523 3, 1526;
(lamlakarlebv — Kokkola 80 110 1 6 592 41 j 89; 2 920 l1 921
•Maaseutu — Landsbygd • — Corn- 1 i
munes rurales 2102 5747 7706 9699{ 284\ 768 3 26309 21\ 26330\
Ylistaro 166 1046 854 li 14 40 - 2121 — j 2 1211
: Isokyrö (Storkyro) 161 512 633 3 6 47 — 1362 2 j 1364'
Maksmo — Maksamaa — — — 212 — _ — 212 — 212!
,Vöra — Vövri 16! 79 100 1115 3 — — 1313 a i 1315
' N u r m o . . . ' . Hl! 517 374 4 6 25 — 1037 1 1038
Lapua 250! 1631 839 6 32 212 - 2970 4! 2974;
; Kauhava 3721 246 556 3 21 105 — ' 1303 l1 1304
Ylihärmä 43 407 263 3 5 16 — 737 2' 739
Alahärmä 86 175 405 4 16 189 — 875 .-; 875
Gravais — Oravainen 17| 7 390 — | 17 — 431 431
Munsala 22 1 1 322 -1 1 — 347 2; 349
Nvkarlebv lk. — Uudenkaarlepyyn 1 i ; I
: mlk...: -! — — 411 - 1 — 412 1 413
.Teppo — Jepua 19! 3 2 205 3 12 — 244 - 244
•rederaöre — Pietarsaaren mlk ! 24i 3 — 1681 3 3 — 1714 — . 1714
Purmo : ' — i 1 3 503 — — 507 507
, Esse — Ahtava 2 1 — 554 - - — - 557 1
 1 558
Terijärvi ; 1 -- 914 -- - -- 915 .- 915
Kronoby — Kruunun vv 1 1 1 1 075 — • - -- 1078 -, 1078
Larsmo — Luoto ...:." 4 — 764 1 2 1 772 • -j 772
Gamlakarlebv lk. — Kokkolan i
mlk : 15 32 14 997 2 11 — 1071 1 1072
: Nedervetil — Alaveteli 7 — 3 509 1 1 -- • 521 • 521
j Kälviä 22 227 342 7 55 3 656 656
! Lohtaja 63 122 417 1 16 16 •- 635 - 635
1 Himanka 125 104 393 5 14 42 • - 683 2 685|
Kannus 155 j 236 567 6 48 6 2 1020 -- 1020
Toholampi 158! 35 453 — 6 7 j 659 2 661 1
Ullava 8 14 73 8 - 103 - 103!
j Kaustinen (Kaustby) 70 i 131 472 - - 7 6 686 686!
Veteli (Vetil) «5 j 121 622 1 11 6 — 846 - 846!
j Lestijärvi 30 16 39 2 -- — - - 87 87;
; Haisua 6 52 150 — — — - 208 208
Perho 64 33 123 1 6 -- ! 227 227j
Muista vaalipiireistä lähetettyjä'
vaalilippuja --Från andra val- ! ! i
Tirebmr insända valsediur ' 12 194 27\ 129* 17 9 17 405 405
i i • | ; ! !
1 ! ; i i '
14. Oulun läänin eteläinen vaalipiiri l
— Uleaborgs läns södra valkrets 258äi 5413 15297 2 9 1 2 J 3 ) 5 0 7 2 27 31304 92 31390
\Kaupunqit — Städrr — Villes . . . . ! 5631 1747 209\ 1511\ 1144 4 5178 11 5189
i Oulu — "Uieåborg 388| 1 180 129 1 152 915 2 3 766 il 3 775
! Raahe — Brahestad 65 315 9 121 37 547, 547
Kajaani . — Kajana , 110 1 252 711 238 192 2 i 865 2 867
x) Sosialidemokraattisen vaaliliiton ulkopuolella oli l lista, joka sai .1.19 ääntä. — Vtanlör socialdemokratiska
partiets valförbund stod l lista, som erhöll 119 röster. 2) Kansallisella kokoomuspuolueella ja maalaisliitolla oli
yhteinen vaaliliitto. — Nationella samlingspartiet och agrarförbundet hade gemensamt valförbund. ;>) Työväen
ja pienviljelijäin vaaliliiton ulkopuolella oli l lista, joka sai 19 ääntä. — Utanför arbetar- och smàbrukarpartiets
valförbund stod l lista, som erhöll 10 röster.
Taulu IV. Jatk.) 44
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Maaseutu — Landsbygd — Coin-'




























Vuolijoki . . 34
Paltamo 23
Kajaanin mlk. — Kajana Ik 21
Sotkamo 51















vaalilippuja — Från andra val-
kretsar insända valsedlar 19
15. Oulun läänin pohjoinen vaali-












































































































































































































































































































































































































































































1) Kansallisella kokoomuspuolueella ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Nationelhi
samlingspartiet och nationella framstegspartiet hade gemensamt valförbund.2) Työväen ja pienviljelijäin vaaliliiton ulkopuolella oli l lista joka sai 54 äiintä. — 1'tanför arbetar- och smii-
brukarpartiets valförbund stod l lista, som erhöll 54 röster.
45 Tabell IV. (Forts.ï
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Kaupungit — Stader — Villes 57
Kemi 27
Tornio — Torneû 30















Tervola . . . . ; 9
Simo 39
Kemin mlk. — Kemi Ik 103
Alatornio (Nedertornea) 127
Karunki . . . . 16
Ylitornio (övertornca) 5
Turtola 6
Kolari . . 3
Muista vaalipiireistä 1/ihetcttyfö
vaalilippuja — Från andra val-
kretsar inswda valsedlar . 7
16. Lapin vaalipiiri - Lappmar-
kens valkrets












vaalilippuja — Från andra val-


























































































































































































































































































































































Taulu Y. Ehdokkaiden ja ehdokaslistojen luku vaalipiirittäni ja puolueittain y. 1925. —
Antalet kandidater och kandidatlistor fördelat på valkretsar och partier år 1925.
Nombre de candidats et des listes candidats par circonscriptions électorales et partis en 1925.
! i
P u o l u e e t . — P a r t i e r . — Partis. <
\ _ _ . . . . _ . . !
! £S -0** g ^ ^ W 1)1 $• '
ïl| - III ! *l i II! Il S! î « !
: l! i ï! IÎI il 1 1 rf^i !!! i![ !v"»""»- : II ; i t t i iii t|i l'irii î • ' •
V.lkr .f . r . |8-| !
 8|| f|? |.|| ||| -J | | Sf.|J
Cireonxcriptions électora/i'x. ' g. g» -s ' 1; » w j ^ ^  1*1 w -3 s? ' ' '
* 1 t ! f S" 1 ! ' | | S f 1 1 S: j j; 1 •* ? l • •* P P • * £ • • * ! i l
1
 £*WW S^WM s^WW £*WË lfi*Wë £*WS «'WW &*W*i$$% tsf g>PS IBS gS1! IBS $$% |BE gpg IBS g>6?g |s| gPg |BS g<pg $'BS
S. Is. s si 8.1g. g si 8,1g. 8 si 8.I& s si 1.1g. § si 8.1g. 8 si 8£a 8 si 8.1g. s si; ||I |il ||l bl ||! bi l|! |il l|! Ill ||! II! i|! IllFSÊS-I.?^?? f-f.?? Ffcsr i-'!-? F" «s? g-ls" y^fil-s-f F s? fi-JiFssr g-as" FS? g-s-s1
; 1 • • 1-8? • • IpV • • ISï' • • IS»' • • l lpp- • • Itfi • • 0Sp- • • |.Sy
; 1 | 2 3 4 5 6 7 8 | 9 j 10 11 12 13 14 15 16 17
; ^ : ! i
Uudenmaan 1. — Nylands 1. 21 12 15 15 î) 10 25 25i !)i 9 18 î) -- 97 80'
Turun- Porin 1. etel. — Åbo-B:borgs !
l.södra 9 8 17 17 7 7 12 12 15 15 7 5 — 67 64!
Turun-Porin 1. pohj. — Åbo- |
B:borgs 1. norra 15 10 12 12 7 7 — — 6 6 6 4 1 1 47 401
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1.
i södra 17 9 17 16 14 14 — - 13 13 8 4 - — 69 56
Hämeen 1. pohj. — • Tavastehus ; |
1. norra 16 9 9 9 3 3 — — 12 12 6 2 — -- 46 35;
Viipurin 1. länt. — Viborgs 1. västra 16 8 18 18 14 14 — — 14 14 8 4 — — 70 58 '•
Viipurin 1. itäin. — Viborgs 1. östra 20 10 17 19 22 22 — — 13 13 3 1 — 75 65!
Mikkelin 1. — S:t Michels 1. 19 9 6 8 5 8 — — 8 8 — — -- — 38 33!
Kuopioni, länt. — Kuopio 1. västra 15 11 10 12 14 14 —1 — 4 4 19 7 - -- 62 48:
Kuopion 1. itäin. — Kuopio 1. östra 14 8 10 11 9 9 — — 10 8 — — •- — 43 36)
Vaasan 1. itäin. — Vasa 1. östra .. 15 8 14 14 11 11 — — 5 5 — — — -- 45 38
Vaasan 1. eteläin. — Vasa 1. södra 9 7 8 8 8 8 13 13 1 1 18 11 - - - - - 57 48
Vaasani, pohj. — Vasa 1. norra 8 7 7 7 7 7 12 12 4 4 4 3 - - - - - 42 40
Oulun 1. eteläin. — Uleåborgs 1.
södra 17 12 17 19 19 19 — ; - 15 13 15 12 - - 83 75
Oulun 1. pohj. — Uleåborgs 1. norra 6 3 6 10 8 8 - — 4 4 10 8 — - 34 33l
Lapin — Lappmarkens — — 1 -- 1 — — — 1 — 1 — — • - - 4
!
 Yhteensä — Summa 217i 131 184! 195! 158 161[ 62 62! 134 129 123! 70; 1 1 8791 749
! !
 ' 1 1Ehdokkaita, jotka ovat yhteisiä: j ! i . i . j !
Kandidater gemensamma för: • i !
 ; '| Candidats communes dans: i
2 vaalipiirissä — 2 valkretsar — i
1 deux circonscriptions électorales. 1 i i ! '
;3 vaalipiirissä — 3 valkretsar — j ! ; • |
trois circonscriptions électorales . 1 • -j - j • : 1
4 vaalipiirissä — 4 valkretsar — . ! . . _ . . _ j . . . 1 1 ....
1 quatre circonscriptions électorales* j ,
Puolueiden todellinen ehdokasluku ' ! i
1
 — Faktiska antalet kandidater . ' •
inom de olika partierna — i i :
Nombre net des candidats 208 - - - 184| 158 — 62 j 134 ! 120 - - i 1! — 867
47
Taulu VI. Vaaliliittojen luku vaalipiirittäin ja puolueittani v. 1925. — Valförbundens
antal fördelat på valkretsar och partier år 1925.
Nombre des alliance électorales par circonscriptions électorales et partis en 1920.
V a a l i l i i t t o j a . — V a l f ö b u n d . — Alliances électorales.
P u o l u e e t . — P a r t i e r . — Partis.
03
S £
V a a l i p i i r i t .
V a l k r e t s a r .
C i ren n script ions électoral 'f ,v .
1
Uudenmaan 1. — Nylands 1
Turun-Porin 1. etel. — Åbo-B:borgs 1.
Turun-Porin 1. pohj. — Åbo-B:borgs 1.
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra . .
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. norra
Viipurin 1. länt. — Viborgs 1. västra
Viipurin 1. itäin. — Viborgs 1. östra
Mikkelin 1. — S:t Michels 1
Kuopion 1. länt. — Kuopio 1. västra
Kuopion 1. itäin. — Kuopio 1. östra
Vaasan 1. itäin. — Vasa 1. östra
! Vaasan 1. eteläin. — Vasa 1. södra
Vaasan 1. pohj. — Vasa 1. norra
Oulun 1. eteläin. — Uleåborgs 1. södra . .
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Yhteensä — Summa 15 13 11 < 10 24
1) Kansallisella kokoomuspuolueella ja maalaisliitolla oli yhteinen vaaliliitto. — Nationella samlingspartier
och agrarförbundet hade gemensamt valförbund.
2) Työväen ja pienviljelijäin puolueella ei ollut vaaliliittoa, sillä kun oli vain yksi ehdokaslista. — Arbetar- och
småbrukarpartiet hade icke bildat niigot valförbund, då det hade endast en kandidatlista.3) Kansallisella edistyspuolueella, kansallisella kokoomuspuolueella ja maalaisliitolla oli yhteinen vaaliliitto. -
Nationella framstegspartiet, nationella samlingspartiet och agrarförbnndet hade gemensamt valförbund.
4) Maalaisliitolla ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Agrarförbnndet och nationella
framstegspartiet hade gemensamt valförbund.5) Työväen ja pienviljelijäin puolueella, jolla ei ollut vaaliliittoa, oli vain 7 irtolistaa. — Arbetar- och småbru-
karpartiet, som icke bildat något valförbund, hade 7 fristående listor.
°) Kansallisella kokoomuspuolueella ja kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Nationella
samlingspartiet och nationella framstegspartiet hade gemensamt valförbund.
7) Maalaisliiton. — Hörde till agrarförbundet.
8) Puolueiden ulkopuolella. •— Utom partierna.
9) Näistä l edistyspuolueen ja 4 sosialidemokraattien. — Härav hörde l till nationella framstegspartiet och
4 till socialdemokratiska partiet.
10) Sosialidemokraattisen puolueen. — Hörde till socialdemokratiska partiet.
u) Näistä 7 työväen ja pienviljelijäin ja 4 sosialidemokraattisen puolueen. — Härav hörde 7 till arbetar-
och småbrukarpartiet och 4 till socialdemokratiska partiet.
12) Työväen ja pienviljelijäin puolueen. — Hörde till arbetar- och småbrukarpartiet.
48
Taulu VII. Hyväksytyt ja hylätyt vaaliliput v. 1925. _ Antalet godkända och kasserade valsedlar år 1925.
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a £ P.S p Otili? gr-
• sr
1 2
Uudenmaan 1. — Nylands 1 106 60 Ï
Kaupungit — Städer 1 52 67"
Maaseutu - Landsbygd 52 23P
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar . . . . 1 69?
Turun-Porin 1. eteläinen — Abo-B:borgs 1. södra 50402
Kaupungit — Städer 13 124
Maaseutu — - Landsbygd 35 69"
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar .... 98]
Turun-Porin 1. pohjoinen — Åbo-B:borgs 1. norra 44 28-
Kaupungit — Städer '• 5 48.F
Maaseutu - Landsbygd 37 90r
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Frän andra valkretsar insända valsedlar . . . . 892
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra . . . 41 638
Kaupungit — Städer 3 286
Maaseutu - Landsbygd 37 41G
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar .... 936
Hämeen 1. pohjoinen — Tavastehus 1. norra . . . 40 809
Kaupungit — Städer 12 le?
Maaseutu - Landsbygd 27 701
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . . . 940
Viipurin 1. läntinen — Viborgs 1. västra 60 084
Kaupungit — Städer 13 043
Maaseutu — Landsbygd 45 936
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar ... 1 105
Viipurin 1. itäinen — Viborgs 1. östra 51 504
Kaupungit — Städer 1 136
Maaseutu -— Landsbygd 49 604
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . . . 764
Mikkelin 1. — S:t Michels 1 32 282
Kaupungit — • Städer 2 300
Maaseutu - Landsbygd 29 307
Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
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^ f l f 1 1
1
l Kuopion l. läntinen — Kuopio 1. västra
2 ! Kaupungit — Städer
3 Maaseutu -- Landsbygd
4 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
5 Kuopio 1. itäinen — Kuopio 1. östra
6: Kaupungit — Städer
7 : Maaseutu - - Landsbygd
8j Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
9 Vaasan 1. itäinen — Vasa 1. östra
1 0 Kaupungit — Städer . . . '
1 1 Maaseutu • Landsbygd
12 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar ....
is Vaasan 1. eteläinen — Vasa 1. södra .-. .
14 ' Kaupungit — Städer
15 Maaseutu — Landsbygd
16 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar . . .
i? Vaasan 1. pohjoinen — Vasa 1. norra
18 Kaupungit — Städer
19 Maaseutu — - Landsbygd
20 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
21 Oulun 1. eteläinen — Uleåborgs 1. södra
22 Kaupungit — Städer
23 Maaseutu - Landsbygd
24 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
25 Oulun 1. pohjoinen — Uleåborgs 1. norra
26 Kaupungit — Städer
27 Maaseutu - - Landsbygd
28 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
29 Lapin — Lappmarkens
30 Maaseutu — Landsbygd . . .
31 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
Från andra valkretsar insända valsedlar
32 Koko maa — Hela riket
33 Kaupungit — Städer
34 Maaseutu - Landsbygd
35 Muista vaalipiireistä lähetettyjä vaalilippuja —
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51 Tabell VII. (Forts.)
v a a l i l i p p u j a ; h y l k ä ä m i s e n syy.
v a l s e d l a r ; k a s s e r i n g s o r s a k .
nuls; motifs d'annulation.
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Eduskuntavaalit vuosina 1907 ja 1908, 1909. Hinta
1:25.
Eduskuntavaaleissa 1—2 p. heinäk. 1908 äänestä-
neitä miehiä ja naisia. 1909. Hinta —: 30.
Eduskuntavaalit vuonna 1909. 1910. Hinta 1:25..
Eduskuntavaalit vuonna 1910. 1911.
Eduskuntavaalit vuonna 1911. 1911.
Eduskuntavaalit vuonna 1913. 1914.
Eduskuntavaalit vuonna 1916. 1917.
Eduskuntavaalit vuonna 1917. 1919.







Eduskuntavaalit vuonna 1922. 1923. Hinta 10:
AV SERIEN XXIX, VALSTATISTIK
har tidigare utkommit:
1909. PrisLandtdagsmannavalen 1907 och 1908.
1:25.
I landtdagsvalen 1—2 Juli 1908 deltagande män och
kvinnor. 1909. Pris —: 30.
Landtdagsvalen 1909. 1910. Pris 1: 25.
Landtdagsvalen 1910. 1911. Pris 1: 25.
Landtdagsvalen 1911. 1911. Pris 1: 25.
Landtdagsvalen 1913. 1914. Pris 1: 25.
Landtdagsvalen 1916. 1917. Pris 1: 25.
Landtdagsvalen 1917. 1919. Pris 1: 25.
Landtdagsvalen 1919. 1920. Pris 6: —
Riksdagsvalen 1922. 1923. Pris 10: —
Hinta Smk. 10: —. Pris Fmk. 1O
